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La situación de Méjico es horrible. 
Carranza y Villa se preparan para hacerse "g-nerra sin cuartel. 
Y los zapatistas, por su parte, operan entre Méjico y Veracruz, 
sembrando el terror por donde quiera, que pasan. 
¡ Magnífica oportunidad para que los americanos se vayan de Ve-
racruz y dejen en situación desesperada a la multitud de víctimas de 
la guerra c¿dl que se habían refugiado a la sombra de la bandera de 
las barras y las estrellas! 
Cuando desembarcaron en Veracruz quebrantaron el poderío de 
Huerta y alentaron la insurrección. 
Ahora que son allí necesarios para evitar tnie sus ptotegidos se 
despedacen entre sí y acaben con el país, se acuerdan de que no han 
' ido a Méjico en son de conquista y se retiran. 
No somos enemigos sistemáticos de los Estados Unidos; antes al 
contrario creemos que su intervención en algunos pueblos de América 
es conveniente y hasta necesaria; pero su conducta en Méjico, desde la 
caída de Porfirio Díaz, en la cual tanta parte tuvieron, hasta la anar-
quía actual, por ellos alentada, está muy lejos de parecemos cristiana y 
humanitaria. 
Y al dolemos de esa política yankee no se puede decir que nos me-
tamos en lo que no nos importa, pOrque aparte de que la prensa honra-
da tiene el derecho y hasta el deber de salir a la defensa de los hom-
bres que se ven atropellados, donde quiera que el vejamen ocurra, los 
mejicanos son nuestros hermanos y en Méjico había millares de espa-
ñoles que fueron saqueados y perseguidos como ík-ras. 
Ultimamente habíamos concebido la esperanza de que el gobierno 
de los Estados Unidos, atendiendo a las súplicas de los católicos de su 
nación, que como es sabido suman muchos millones, obligaría a los re-
volucionarios triunfantes a respetar la religión y la propiedad; pero 
las últimas noticias no permiten abrigar ilusión alguna : los americanos 
se van tranquilos y satisfechos, dejando a aquel desventurado país e/ 
manos de Carranza, Villa y Zapata! 
Y la Cámara de Representantes sigue sin celebrar sesión por no 
reunirse el número que señala la ley. 
Es triste, muy triste y hasta en extremo bochornoso ese espec-
táculo. 
Si los señores representantes de la nación se burlan así de la ley 
y del alto cuerpo a que pertenecen ¿ cómo va a 3reer nadie en la vitali-
dad ni en la seriedad de esta República? 
Boletín de la Agen-
da Confidencial de 
L a C a j a d e a 
" C e n t r o 
G R A T A V I S I T A 
Ayer por la tarde tuvimos el gus-
to de recibir la visita de nuestros 
distiniguidos amigos don Manuel San-
teiro y el Ledo. D. José López Pé-
rez, quieneis además de participar-
nos que la Caja de Ahorros de los 
socios diel Centro Galtego ha queda-
do instalada en el nuevo edificio de 
aquella Sociedad, nos hicieron pre-
sente su grat i tud por la campaña 
que el D I A R I O DE L A M A R I N A 
ha hecho en pro de la unión entre 
las dos respetables sociedades Cen-
tro Gallego y Caja de Ahorros, mo-
men táneamen te distanciadas, unión 
que queda patentizada con la insta-
lación de la segunda de las entidades 
sociales en el magnífico local de la 
primera, verdadero Palacio de con-
cordia que cobija cuanto significa v i -
talidad gallega en Cuba. 
Nosotros agradecemos la visita de 
nuestros distinguidos amigos seño-
res Santeiro y López Pérez, y las 
palabras de afecto que nos dirigie-
ran; y hoy, como siempre, estamos 
dispuestos a procurar que la unión 
entre todos los miembros de la la-
boriosa y honrada colonia gallega 
sea efectiva y duradera. En este te-
rreno pensamos seguir siempre, por-
que creemos que es el indicado; y en 
él nos encont rarán cada vez que de 
suavizar asperezas se trate. 
Tanto al Centro Gallego como a 
la Caja de Ahorros damos nuestra 
enhorabuena por el feliz término de 
las divergencias que lo,5 distanciaran 
momentáneamente . 
(1) Por haber sufrido un salto de 
linotypo, se repite la publicación de 
este suelto. 
C A A 
CONFLICTO DBiERO EN GitR-
T A G E i 
Madrid, 20. 
Existen temores en Cartagena de 
que a causa del paro forzoso en que 
se encuentran los obreros de aquel 
arsenal ocurran disturbios. 
El Ayuntamiento de aquella ciudad 
tiene el propósito de emprender algu-
nas obras municipales para dar ocu-
pación al mayor número posible de 
trabajadores. 
Las sociedades y Corporaciones lo-
cales han acordado pedir al Gobierno 
que se activen las obras públicas en 
la provincia de Murcia para dar tra-
bajo en ellas a los restantes obreros. 
LOS P E S C I M OE HÍIELVH 
Madrid, 20. 
Han sido puestos en libertad por no 
resultar cargos contra ellos algunos 
de ios detenidos a consecuencia de la 
agresión realizada contra varios vapo-
res de pesca gallegos. 
Sus compañeros tratan de organi-
zar una manifestación para pedir la 
libertad de los restantes detenidos. 
IN Y LSS 
Madrid, 20. 
En la lucha entablada entre las mi-
norías y el Ministro de Instrucción 
Pública, señor Bergamín, va resultan-
do victorioso el últ imo. 
El señor Bergamín, en el Consejo de 
Ministros celebrado ayer, consiguió 
que se respetaran los aumentos intro-
ducidos en el presupuesto de su depar-
tamento. 
Algunos aseguran que el ministro 
de Instrucción ganó la batalla después 
de amenazar con presentar la dimi-
sión si el citado presupuesto era cer-
cenado. 
Las minorías, ante el triunfo obte-
nido en el Consejo por el señor Ber-
gamín, se proponen arreciar en el 
Parlamento la campaña contra éste, y 
combatir con gran energía los presu-
puestos generales. 
EL COHFLICTO ESCOLIIR 
Madrid, 20. 
El Presidente del Consejo señor Da-
to, hablando con los periodistas, ha 
condenado los alborotos que vienen 
promoviendo los estudiantes y dijo 
que el Gobierno es tá dispuesto a to-
mar enérgicas medidas para que no 
se repitan los disturbios. 
nrrega 
10 
Hoy, a las nueve, le fueron entre-
gados los víveres donados por la Se-
cretaría de Sanidad, a la Comisión 
de Obreros designada por el Comité 
Central. 
Esta donación se efectuará todas 
ias semanas, hasta que se venzan los 
tres meses concedidos por el Decre-
to Presidencial dictado a propuesta 
del Secretario de Sanidad, en el 
cual se ordena se repartan dos mil 
Pesos moneda oficial para emplearlos 
en víveres, a los expresados obre-
res. 
La autoridad provincial de Pinar 
del Río ha telegrafiado a Goberna-
ción dando cuenta de que en la reyer-
ta habida en Paso Real, entre Manuel 
Miranda Peguero y Manuel Lueje, el 
primero, a quien el segundo dió al-
gunos palos, le dió una puñalada de-
jándolo tendido en el sitio al parecer 
muerto, donde ocurrió la reyerta, pre-
sentándose el autor del hecho, a la po-
licía. 
Noticias posteriores dan cuenta de 
que Miranda Peguero na ha muerto, 
como creyó su agresor-
La Secre tar ía de Guerra ha dispues-
to se prevenga a todos los jefes m i -
litares y autoridades que de ella de-
pendan que tan luego como se proceda 
a la detención de una persona a quien 
se impute algún delito, sea consigna-
da a la autoridad competente que 
deba juzgarla. 
Por acuerdo de la Secre tar ía de Ha-
cienda van a ser redimidos los bille-
tes emitidos por el Estado de Duran-
go y por el Cuerpo de Ejérci to del 
Noroeste, canjeándose en la Tesore-
ría General de la Federación por pa-
pel moneda de la nueva ^misión del 
Gobiferno Constitucionalista, a fin de 
i r unificando y reduciendo el papel 
en circulación. 
Se ha dispuesto dar por una sola 
vez y como grat if icación de campaña 
a los jefes, oficiales y soldados del 
Ejérci to Constitucionalista Is siguien-
tes cantidades: a los generales de D i -
visión, cinco mi l pesos, a los de b r i -
gada, tres mi l , a los brigadieres, dos 
mi l , a los coroneles, m i l , a los tenien-
tes coroneles, s©tecien'i,os, a los ma-
yores, quinientos, a los capitanes p r i -
meros, trescientos, a los capitanes se-
gundos, doscientos, a los tenientes y 
subtenientes, ciento cincuenta y a la 
clase de tropa, diez. 
Las fuerzas del general Resal ió 
Hernández , uno de los generales que 
parec ía m á s adicto a Vi l la , y que guar-
necían la vida fé r rea al Sur de Chi-
huahua, se unieron con las fuerzas del 
general Maclovio Herrera, quien se 
separó de la División del Norte por 
haber esta desconocido al primer jefe 
señor Carranza. 
Herrera y Hernández operan a la 
retaguardia de Vi l la . 
La capital provisional de la Repú-
blica se establecerá en la ciudad de 
Orizaba. 
Mart ínez Alonso. 
DE L A LEGACION DE MEJICO 
Los señores don Salvador Mart ínez 
y don César F. de la Reguera nos par-
ticipan atentamente que las oficinas 
de la Legación y del Consulado Gene-
ral de Méjico, han sido instaladas en 
la casa número 145 de la calle Com-
postela, en esta ciudad. 
l a viruela. Otro 
caso sos-
EL TIFUS E N LAS TROPAS A L E -
M A N A S 
Bolonia, 20. 
Entre las tropas alemanas que ocu-
pan a Lille y su distrito ha aparecido 
una gran epidemia de tifus. En dos 
días se han llevado 5 mi l enfermos a 
los hospitales, los cuales búllanse ates-
tados de atacados. 
Aunque los alemanes han evacuado 
a Lil le , los franceses no han querido 
entrar en la plaza hasta que el servi-
cio sanitario que se ha mandado haya 
organizado el saneamiento y comba-
ta la epidemia, que se extiende a las 
fuerzas enemigas que ocupan a.Rou-
baix, Tourcoing. 
Sobre las factorías de Amiens apa-
recieron al medio día del martes pró-
ximo-pasado tres aereoplanos alema-
nes del tipo Taube, los cuales arro-
jaron cinco bombas, matando a un 
hombre e hiriendo a otro. 
La mayor parte de dichas bombas 
fueron dirigidas sobre las estaciones 
ferroviarias, pero cayeron sobre la fá-
brica de gas, produciendo un incen-
dio que fué extinguido después de una 
hora. 
Un avión francés persiguió a los 
aereoplanos enemigos, que desapare-
cieron después de tirotearse en el ai-
re. 
NEGACION DE U N A NOTICIA 
Atenas, 20. 
Informes que se han recibido aquí 
dicen que no tiene fundamento la no-
ticia de que el comandante Decker, del 
crucero americano "Tennessee" tra-
tara de entrar por la fuerza en el puer-
to de Esmirna. 
ESTUDIANTES AMOTINADOS 
Roma, 20. 
Los estudiantes de la Universidad 
de esta capital se amotinaron, atro-
pellando sin piedad al senador Grassi, 
emama 
tra sus esfuerzos 
en el teatro oríen-
r a n v i 
E l hecho fué casual.-El motorista detenido. 
Sobre las diez y media de la ma-
ñana de hoy, bajaba el t r anv ía nú-
mero 357, de la l ínea del Vedado y 
calle Habana, que guiaba el motoris-
ta número 306, Rafael Mart ínez Mar-
tínez, por la calle de Merced entre 
Damas y Cuba, cuando la señora Ana 
Salazar y Paredes, natural de Hol-
guín, de 83 años y vecina de Paula 
44, quiso atravesar la calle, con tan 
mala fortuna, que fué arrollada por 
dicho t ranvía , a pesar de los esfuer-
zos que hizo el motorista ar evitar 
el accidente. 
E l vigilante 31, Mariano Domín-
guez, que viajaba en la plataforma, 
condujo a la arrollada al Primer 
Centro de Socorros, donde el doctor 
Escandell auxiliado del practicante 
Sánchez Pessino, le hicieron la p r i -
mera cura, certificando que presen-
taba una herida contusa como de 
veinte y cinco centímetros de exten-
sión en la región occipito frontal, 
fracturas de ambos antebrazos y 
otras lesiones más diseminadas por 
el cuerpo, siendo calificado su pro-
nóstico grave. 
E l vigilante Domínguez y el mo-
torista declararon, manifestando am-
bos que el hecho fué casual. 
En muy grave estado fué condu-
cida la señora Salazar a su domici-
lio, dándose conocimiento al señor 
Juez de Instrucción de la Primera 
Sección, a cuya autoridad fué remit i -
do el motorista. 
proiesor de anatomía y alemanófilo 
rabioso. 
Los estudiantes, frenéticos no cesa-
ban de gr i ta r : 
—¡Abajo Alemania! ¡Viva Francia! 
El profesor Grassi se desmayó de 
miedo y hállase ahora gravemente en-
fermo. 
EFECTOS DE U N A M I N A 
Roma, 20. 
Una de las minas flotantes aus-
tr íacas hizo explosión en la costa, 
t í rea de Rimini, causando algunos 
desperfectos en la ciudad y destro-
zando los vidrios de varias casas. E l 
Pánico se apoderó de los habitantes. 
H A M B R E E N A U S T R I A 
Roma, 20 
Noticias de Trieste dicen que se es-
tá haciendo sentir la falta de alimen-
to en toda Austria. 
La abolición de los derechos im-
puestos al grano, a que se opuso el 
partido agrario, se concedió demasia-
do tarde por el gobierno para que fue-
se de alguna utilidad, puesto que Ru-
mania eríl el único estado neutral que 
podia fácilmente vexpcaí!',r el grano 
IWHB el AuvlVia, y 4sta axporíacio. . bu-
sido prohibida. 
Muy poco grano llega al Austria de 
la Amér ica y de la Argentina a con-
secuencia del bloque anglo? francés. 
F A L T A R O N A SU P A L A B R A 
La Haya, 20. 
Dos oficiales alemanes que se in-
ternaron en Holanda y que habían 
dado su palabra de honor de no salir 
de terri torio holandés, han violado 
su promesa y cruzado la í ron te ra ale-
mana, según noticias que circulan en 
esta capital. 
•BARCO A M E R I C A N O A PIQUE 
Londres, 20. 
El "Dai ly News' "dice que, s«gún 
información eme se ha recibido de 
Hamburgo, un t rasant lán t ico america 
no procedente de Batana ha sido 
echado a pique en el golfo persa. 
No se dan detalles del suceso 
A las 10 y 12 llegó hoy a la Se-
cre tar ía de Sanidad el doctor Diago^i 
jefe de los inspectores médicos de! 
dicha Secretar ía , para poner en co-j 
nocimiento del doctor Aragón , que' 
acababa de reconocer al señor Ñor - ! 
berto Coto, de 38 años de edad, y | 
vecino de Santo Tomás, esquina a i 
Pajarito, casa de vecindad, el cual ' 
presenta s íntomas de hallarse ataca-' 
do de viruelas. 
Inmediatamente fueixm dadas las* 
órdenes correspondientes para que' 
fuera trasladado el enfermo al Hos-
pital "Las Animas" y que se efec-' 
tuara en la casa que habitaba la des-1 
infección. 
Mañana a primera hora se reuni-
r á la Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas, en el indicado estableci-
miento, para diagnosticar definitiva-
mente, sobre el caso que nos ocupa. 
se 
Ayer salió de la Guayra con direc-
ción a Santiago, el crucero "Cuba," 
conduciendo a su bordo el cadáver del 
señor César Pintó, Ministro de la Re-
pública dn Venezuela. 
En dicho buque vienen la comisión 
que fué en busca del cadáver y la viu-
da del señor Pintó. 
Desde Santiago de Cuba se comuni-
cará la fecha de la llegada a la Haba-
na del citado crucero. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dado las órdenes oportunas al 
Secretario de Gobernación, para que 
se tributen al cadáver los honores co-
rrespondientes. 
Resoluciones de la Secretar ía sobre la 
Casa de Beneficencia y Materni-
dad. Una cesantía y un expedien-
te sobreseído. 
En el día de ayer ha sido declara-
do cesante el señor Enrique Herrera, 
Tesorero de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Dicha cesantía obede-
ce, según el Secretario, a convenir 
a los intereses de la buena admi-
nistración, pues a pesar de habérsele 
formado un expediente administrati-
vo por el Jefe de Despacho de la 
Dirección, señor Adán Galarreta, no 
haai aparecido cargos relacionados 
con el fraude de la carne en aquel 
Asilo. 
Igualmente se le formó expediente 
al Director de dicha casa doctor Ma-
nuel Mencía, siendo sobreseído, por 
no aparecer 0$rgp alguno ^OIV. -M el 
mismo n i haber tenido intervención 
alguna en dicho asunto. 
Nuevos centro 
vacunaoon 
La goleta inglesa "Cheslie" se estre-
lla en Pasa Caballos.— Tripulantes 
en peligro 
La goleta de bandera inglesa "Cres — 
lie" que procedente de Pascagoula, se 
dir igía a este puerto, con carga, ha 
naufragado en las primeras horas del 
día de hoy en el lugar conocido por 
Pasa Caballo, a una milla a sotaven-
to de la Chorrera. 
Dícese que la "Cheslie" se encuen-
tra en una si tuación muy crítica, y se 
teme por la vida de sus tripulantes. 
Por la Capitanía del Puerto se es-
taba gestionando esta mañana pava 
que saliera en auxilio de la "Cheslie"' 
y sus tripulantes el cañonero "Ha-
teuy", en el que embarcarán los 
Práct icos y autoridades del Puerto. 
La "Cheslie" había salido de la Ha-
bana para el puerto de donde procede 
el día primevo del actual. 
Nuestro repór te r encargado de la 
información del Puerto sale para el 
lugar de la ocurrencia. 
En la próxima edición daremos de-




Además del Centro General de Va-
cuna, el doctor López del Valle, Je-
fe Local de Sanidad, ha dispuesto que 
desde hoy se conviertan en centros 
de vacunación general, el Consultorio 
de Higiene Infant i l , la Secre tar ía de 
Sanidad y el departamento de Cua-
rentenas, con objeto de que el pú-
blico no tenga que esperar a los mé-
dicos que es tán comisionados para 
recorrer la ciudad y sus barrios. 
Los vecinos de Casa Blanca serán 
vacunados por los médicos del Ne-
goieiado de Inmigración, pudiendo 
acudir durante todas las horas la-
borables del día al citado Campa-
mento. 
Nueva York, 20. 
El joven Fede rico Navprĵ jî ĵ  que 
recientemente salió de la Universidad 
de Columbia, recibió un telegrama do 
su padre, rico hacendado t n Cuba, 
ordenándole que regresara en el va-
por que debía salir de Nueva York el 
sábado. 
Tan pronto corno el joven Narga-
nes recibió el telegrama de su padre, 
fué a ver a la señori ta Rolanda Coli, 
con quien había entablado relaciones , 
amorosas hacía una semana y con 
dos amigos se dirigió a la parroquia 
del Santo Nombre de Dios y por el \ 
padre Tierney se efectuó el mat r i -
monio de la pareja enamorada, des-! 
pués de lo cual el joven Narganes 1<* 
telegrafió a su padre que se embar-
caba para Cuba acompañado de su 
esposa. 
L A G U E E I R A 
U n oficial de la escuadra inglesa 
del Medi terráneo, relata el combate 
que terminó con el hundimiento del 
buque de guerra aus t r íaco "Zeuta," 
pequeño crucero de 2300 toneladas. 
Como son tan inciertos los infor-
mes que recibimos de la guerra y és-
te parece tan verídico como imparcial, 
recogemos la relación del oficial in-
glés que reza as í : 
"La noche nos había envuelto en el 
Adriát ico. Los cruceros dejaron las 
costas italianas, atravesando el Adr iá-
tico, para acercarse a Cattaro por el 
Norte. 
Seis cruceros franceses y nuestros 
barcos con los contratorpederos deja-
ron la costa oriental, aproximándose 
al Sur de Cattaro. La escuadra esta-
ba frente a Ant iva r i a las nueve de 
la mañana . 
Confiábamos en batir la escuadra 
aust r íaca si la encontrábamos en 
aquellos parajes. A l acércanos a Ca-
ttaro vimos un pequeño crucero y 
dos contratorpederos huyendo delan-
te de nosotros en dirección Norte con 
toda la velocidad de sus máquinas . 
Sin embargo, estos barcos fueron vis-
tos por la escuadra francesa, que ve-
nía en dirección opuesta. 
Los barcos austr íacos se dieron 
cuenta de que iban a ser cogidos en-
tre las escuadras de acorazados y 
cruceros que evolucionaban a su vis-
ta. 
Su situación era desesperada. Cam-
biaron de rumbo. Pronto perdimos de 
vista a los contratorpederos, que ga-
naron la entrada de un puerto lejano. 
E l crucero pareció dirigirse hacia 
nosotros; pero viró, haciéndonos creer 
que ponía la proa a la costa como con 
propósito de varar. 
El espectáculo de la escuadra era 
magnífico: los acorazados franceses 
se dividieron en dos secciones. La 
primera y más próxima a nosotros 
avanzó a todo vapor en dirección Sud-
oeste, acercándose a la costa y cercan-
do al desgraciado crucero aust r íaco. 
De t rás de esta escuadra se situó 
la segunda mitad de la de acoraza-
dos, avanzando en la misma direc-
ción que la primera. Los cruceros y 
embarcaciones de menor porte forma-
ban una segunda línea. La bandera 
(Continúa en la página 5.) 
L A G U E E 1 I A 
175,000 FRANCOS POR U N A OPE-
RACION QNIRURGICA. 
"Le Mat in" refiere lo que sigue: 
"Cuando los alemanes, durante el 
período crítico de la invasión, pene-
traron en Champenoix, llevaban he-
rido a un general suyo que es prín-
cipe. Los médicos militares germa-
nos dijeron que había que hacerle 
una delicadísima operación quirúrgi -
ca, de la que dependía la vida o la 
muerte del herido. Pero no tenían 
confianza en su ciencia y aconsejaron 
que se recurriese al doctor Veson, 
expert ís imo cirujano francés que re-
sidía allí cerca. 
Avisósele y dijo que no tenía in -
conveniente en operar al pr íncipe; pe-
ro que habían de pagarle antes la 
suma que él dijera. Los alemanes le 
preguntaron cuánto quería y él dijo 
que 175.000 francos. 
—Es mucho dinero—le contesta-
ron. 
—Es exactamente la misma suma 
que han obligado ustedes a pagar a 
la población de Champenoix. 
Furiosos, los ayudantes del prínci-
pe herido amenazaron a Veson con 
mandarle fusilar. 
Pero el intrépido doctor se enco-
gió de hombros y repuso: 
— A mí me mata ré i s ; pero el pr ín-
cipe mor i r á de su herida. 
No hubo m á s remedio que entre-
gar a Veson los 175.000 francos, que 
momentos después eran remitidos por 
éste al alcalde de Champenoix. 
La^ operación quirúrgica fué hecha 
con éxito completo y el príncipe que-
dó fuera de peligro." 
E L KAISER E N LUXEMBURGO 
De Ginebra dícese que el Kaiser 
estuvo en el ducado de Luxemburgo 
desde el 2 al 25 de Septiembre, alo-
jado en el palacio de la Legación de 
Alemania. Todas las calles inmedia-
tas estaban cortadas a una distancia 
de 200 metros y sobre los tejados de 
las casas se habían instalado ametra-
lladoras. En las alturas del antiguo 
fuerte de Olezy se emplazó un cañón 
de tiro rápido y un enorme reflec-
tor. 
E l séquito del emperador compren-
día alrededor de 400 oficiales. En una 
explanada próxima se habían insta-
lado tiendas para albergar 700 ca-
ballos. 
E l canciller del Imperio y el m i -
nistro de Negocios extranjeros se 
^^42£E?^ íLS lP£5c io de Dutrieux 
(Pasa a la plana 6) 
mu u n c u 
En el t r anv ía . 
Es^ el t r anv ía el vehículo ideal por 
lo cómodo, por lo ameno y por lo 
seguro. En él encuentra siempre el. 
observador alguna nueva variedad de 
la gran fai l ia , humana, y el altruis-
ta, es decir, el amante del prójimo, 
puede i r tranquilamente entregado a 
sus meditaciones seguro de que, en 
caso de choque, no ha de ser el tran-
vía sino el otro vehículo el que ha 
de salir reventado. 
Falto de asunto para algunas de 
estas menudencias, porque ya las 
cosas de la polít ica local y las de 
la guerra universal me apestan y en-
cocoran, por ahí me andaba ayer, 
aburrido y meditabundo, cuando tuve 
una idea feliz. Me met í en un tran-
vía y en él encontré precisamente lo 
que buscaba: los temas para estas 
notas. 
La primera amenidad que encon-
ti-é en el carro de todos me la pro-
porcionó una dama con honores de 
matrona que vino a sentai^se delan-
te de mí. Llevaba un magnífico som-
brero de forma idefinible, tan erizado 
de púas y de crestas metál icas que 
tuve que tomar precauciones extra-
ordinarias para no verme ensartado 
en ellas. 
Además llevaba aquel artefacto 
una pluma pomposa, inmensa, de for-
ma de sauce llorón y caída hacia 
a t r á s . En un instante me v i sumer-
jido bajo aquel enorme nublado. Sen-
tí plumas en los ojos, plumas en 
las narices, plumas en la boca, p lu-
mas en las orejas, y por no perecer 
axfisiado tuve que apelar a la fuga 
y cambiar de asiento. 
Nada me atrevo a pedir contra el 
uso de semejante tocados en los 
t ranvías porque ser ía predicar en el 
desierto. Gracias que hayan sido eli-
minador de los teatros. 
Un poco m á s allá entraron dos su-
etos que venían hablando en al ta 
voz. No pudieron sentarse juntos y 
ocuparon sus asientos casi en los ex-
tremos del carro; m á s no por eso 
interrumpieron su conversación, A l 
contrario: con el estruendo del coche 
tuvieron que forzar aún m á s la voz 
para entenderse. 
;—Sí,—contestó el otro—gracias a 
Dios y a un vomitivo caballar que 
le dió el doctor Canseco. ¡No pue-
des figurarte lo que m i mujer tenía 
en el buche! Echó horrores por aque-
lla boca y hasta devolvió enteros 
unos cronchos de col que había comido 
tres días antes. 
Hay necios así que hasta en los 
t ranvías van pregonando las interio-
ridades de la famil ia ; pero contra é s -
tos tampoco hay remedio, porque la 
Constitución garantiza la libre emi-
sión de la palabra a todos los ciuda-
danos, en vez de ponerles a muchos 
un bozal. 
A la altura de Belascoain se coló 
en el t ranvía el grupo de niños gó- , 
ticos turbulentos inevitables en todo 
via.ie de vehículo público. Tan acos-
tumbrado estoy a verlos y a sufrirlos 
que ya los iba echando de menos 
Entraron con el ímpetu de una 
manada de potros sueltos, empujando 
y arrollando a todos los pasajeros. 
Voceaban, manoteaban, coceabrn v i 
gesticulaban sin cesar produciendo 
una tabarra insufrible. Algunos 
.para hacer gracia," se pusieron a! 
mutar el canto del gallo o el re-
buzno del asno. . . Tal vez eran ex-
pansiones de nostalgias ocultas. 
Utros entonaron una rumba, y, co-
mo no tenían a mano t i m b a l ' o ta-
burete para el acompañamiento, gol-
peaban entusiasmados los tableros 
del coche. 
(Pasa a la plañaTiJ 
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I I I 
Ya avanzado el mes de Noviembre podemos dar por comenzada la 
temporada invernal y disponernos a recibir con los brazos abiertos, ha-
ciendo gala de la proverbial hospitalidad criolla, a los turistas que nos 
envíe la gran República vecina. 
Los primeros excursionistas han llegado ya y su presencia anima 
hoteles y restauranes, alegra los paseos y avenidas de la urbe y propor-
ciona a teatros y cines el contingente apetecido por las empresas. Sin 
embargo, hasta después de las tradicionales fiestas de Navidad no ten-
dremos entro nosotros a la masa de turistas, y entro ellos a los que acos-
tumbran a visitarnos en sus yates de recreo, a las familias de los opu-
lentos negociantes que.vienen a dejar su oro en JOS principales hoteles 
para disfrutar durante unas semanas de la alegría de nuestro cielo, de 
la suavidad de nuestro clima, do la lozanía de nuestro campo y de los 
espectáculos que la iniciativa pública o privada organice en obsequio 
su3ro. 
Conviene, por lo tanto, que los vecinos de la Habana, cada cual se-
gún sus medios y conforme a su esfera de acción, se disponga a rendir 
los honores que les son debidos a los futuros huéspedes y a los que, anti-
cipando el AÚa.ie. ya conviven con nosotros, pues do la manera que ten-
gamos de recibirlos y de agasajarlos dependerá el éxito de los veniderás 
excursiones, pudiendo desde luego afirmarse que nuestro comporta-
miento con ellos contribuirá decisivame-nte a fomentar o disminuir las 
corrientes del turismo hacia nuestro suelo. 
La conducta de las autoridades y del vecindario para con el foras-
tero, venga de donde venga y proceda de donde proceda; el comporta-
miento de individuos y corporaciones, de todos lô í elementos y clases 
sociales con los extranjeros que nos brinden el honor de su visita en la 
temporada de invierno, procurando hacerles lo más agradable posible 
su estancia entre nosotros y poner a su alcance todas las facilidades 
compatibles con nuestros medios para que eonoz-ian los progresos que 
hemos alcanzado y las bellezas que atesoi*a el país, servirán de base só-
lida para fomentar nuestra estación de invierno, robusteciendo su cré-
dito en los Estados Unidos y en todos aquellos paires que por su vecin-
dad, simpatía o relaciones de otra índole con el nuestro se hallan en ac-
titud propicia para aportar a Cuba un buen contingente de turistas. 
Si quisiéramos buscar ahora un poderoso argumento con que de-
mostrar la eficacia del turismo y lo mucho que se trabaja en otras par-
tes para fomentarlo, nos lo daría muy elocuente la Junta de Iniciativas 
que se ha creado en España para contrarrestar los perjuicios que a la 
producción nacional pudiera acarrear la guerra europea. En efecto, di-
cha Junta, presidida por un hombre de los arrestos, de la inteligencia y 
de la laboriosidad del ex-ministro don Juan de la Cierva, ha resuelto 
proponer al Gobierno la adopción de mecidas que se estiman muy efi-
caces y oportunas para fomentar el turismo hispano-americano. que 
puede ser en plazo breve una considerable fuente de riqueza para la 
Madre Patria si se procura dar facilidades a los excursionistas y pro-
digarles aquellas consideraciones y aquellos solícitos cuidados que tan-
to agradece el que se encuentra lejos de los suvos. 
Y estas iniciativas que se ponen en práctica en España para atraer 
a los elementos extraños, a las grandes masas cosmopolitas que emplean 
gran parte del año en recorrer y admirar todo lo que hay en el mundo 
digno de ?er visitado, constituyen e1 pan nuestro de cada día en los 
pueblos más civilizados de Europa, que ven en ello un medio eficaeísi-
E S C A L A G R A D U A L D P R í . C I O S , 
S E G U N L A C A L I D A D D i L A T E L A 
(Viene de la primera plana) 
Estupidez inaudita me pareció todo 
aquéllo en chicos que ostentaban 
• ierto exterior de cultura. Mas por 
•algo dijo Aristóteles que la cultur 
no es tá en la ropa. 
Por f in , se disolvió la tromba j u -
•enil y pude continuar mi viajo cor. 
GI espír i tu m á s sereno. 
Poco después tomé algunas notas 
Ique bien pudieran llevar el t í tulo do 
¡"Desventuras de la vejez" o "Pr iv i -
|'0;VÍOH de la hermesnra." 
I Una señora anciana le hizo señas 
•al motorista para que se detuviera. 
El peso de los años no le permi t ían 
si la anciana andar a prisa, por lo 
¡que el motorista, impaciente, a in:s-
i tanclas de los pasajeros, m á s impa-
| cientes aún ." a r reó "palante" y de 
' jó la vieja haciendo muecas ridícu'a^ 
• por lo feas, en medio del arroyo. 
Mas a P á una mnjer joven y gua-
pa le indicó al motorista que para-
áfí'. Este desplegó todos sus bri^s en 
| el "control" y el carro paró en seco. 
| La bella agradeció el esfuerzo del mo-
torista con una encantadora sonrisa 
| y echó a andar hacia el carro, des-
i cuidada y perezosa como si la espe-
¡ rase su propio carruaje. Por f in lle-
i?ó y m á s de diez caballeros se le-
vantaron para ofrecer sus asientos 
a la triunfadora beldal. 
Y cntonceni, entre melancólico y 
mohíno, anotó en mi cartera: 
—¡Así va el carro de la vida! 
M . A L V A R E Z MARRON. 
« a g ^ * ^ ¡BLANCURA Y SUAVIDAD!® ! 
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r L i c o r le Oerro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
C 4905 1-S 
F A B R I C A d e B O T O N E S 
Casos graes 
M o l í a s , Saslrcs y Bo tone r í a s 
Todos pueden hacer los botones en 
sus propios talleres con una máquina 
"Defiancé," por el módico precio de 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, paño 
y piqué, todos pueden fabricarse con 
la misma máquina. 
Gran surtido de hormillrv y acceso-
rios par és tas y otras máquinas . 
Dirí janse a Lópe2; Río y Cía. 
C 4910 alt 15-20 
L a vich l i terar ia . -La guerra. 
Hoy laa aparecido en las librerías de Madrid un nuevo libro del 
ilustre poeta andaluz don Juan Antonio Cavestany. 
Titúlase "La guerra." El día 6 del actual dio el autor una confe-
rencia sobre su obra en el Teatro Príncipe Alfonso, a petición de Ja 
U n i ó n d e D a m a s , institución encaminada a la defensa de la mujer. 
El señor Cavestany hizo auto-crítica. Habló de lo que él significa-
ba entre los literatos contemporáneos. Dijo: 
—Soy, o creo que soy, el último soldado de la legión de los Velar-
de y los Zorril la. . . Soy, o creo que soy el último representante de 
aquella generación de poetas, que quizás lance hoy su último grito. 
Y habló a continuación de lo que era esta nueva obra suya: 
—La guerra actual es un acontecimiento que inspirará grandes 
eosas. Durante muchos años, los hombres guardarán en la memoria el 
recuerdo de todos estos horrores, y en el corazón la angustia de ver con 
qué furia los pueblos se destrozan y aniquilan. Y durante muchos años, 
¡os artistas buscarán materia estética en esta hecatombe de hoy para 
sus dramas, sus novelas, sus poemas... 
Mi poema sobre la guerra no tiere otro mérito que el de ser el 
primero que echa sobre ella una maldición... 
Este es el resumen del discurso qne pronunció el señor Cavestany. 
antes de leer sus poesías, que obtuvieron un gran éxito, porque a más 
de ser hermosas, fueron leídas también hermosamente. 
Ahora aparece el libro: lleva después del título un renglón: 
"Apuntes para un poema." Y no hay en él aversiones ni anatemas 
contra nadie: ni es un libro germauófobo, ni francófobo, ni anglófobo: 
es un libro de serena poesía. 
He aquí uno de sus Sonetos: 
L a primera víct ima 
Con voz de padre, que al mandar no yerra, 
al choque criminal se opuso en vano, 
noniendo ante el cañón la noble mano 
[ue al cielo guía y el perdón encierra. 
Por eso el primer tiro de la guerra 
no fué a herir al latino ni al germano: 
dio sobre el corazón de aquel anciano 
que pasó como un ángel por la Tierra. 
Alzó la blanca diestra suplicante 
esperó que a los hombres movería. 
¡ Empeño inútil de su voz amante! 
¡ Ay ! La guerra esa víctima pedía: 
era de un Dios de paz representante 
y era el primero que morir debía. 
c. C A B A L . 
mo de robustecer sus ingresos y hasta, en ocasiones, de fomentar su in-
dustria y extender su comercio. 
Hora es ya de que en Cuba nos percatemos todos de la inmensa im-
portancia que tiene el turismo y que, siguiendo la conducta que obser-
van en el viejo y nuevo continente naciones que no se hallan reñidas 
con sus propios intereses, pongamos cada cual de m.estra parte los me-
dios que han de conducirnos a una situación más presnera y desahoga-
da, convirtiendo a la Habana en centro codicia lo del turismo norte-
americano y aun—que a todo se podría llegar o n entusiasmo, volun-
tad y fe—de aquellos privilegiados g e n t U m e n de Europa que en poses-
sión dé eimrmes^ortun|ís buscan con impaciencia d^pde < distraer su 
aburrimientb o saciar sil curiosioad. 
Hoy, como ayer y cqmo siempre, repetimos que la fuente del turis-
mo, aquí todavía sin explotar, puede ser base sólida para la futura 
prosperidad de Cuba y que los que tienen a su cargo los asuntos públi-
cos, de igual manera que los organismos que en este país representan ac-
tividad y riqueza, liábanse obligados a encauzar sus energías por estos 
derroteros, aunque sólo sea para contrarrestar 1>3 reveses a que esta-
mos continuamente expuestos por las crisis que experimentan nuestras 
principales industrias y que originan, como en la actualidad, enormes 
quebrantos al país. 
Cuando se pierde el vigor, el caso 
es grave, es gravís imo, porque una 
persona en esas condiciones no sirve 
para nada. En cuanto faltan la fuer-
za y .'os deseos naturales puede de-
cirse que no se es más que un cero 
a la izquierda. 
En esos casos, la única salvación 
es tá en Ins grageas flamel que tienen 
eficacia rápida y segura. Se pueden 
tomar siguiendo un plan metódico 
o en casos especiales. 
Las grageas flamel son vendidas 
por Sarrá , Johnson, Taquecbel, doctor 
González, Majó y Colomer, etc. 
í sodec én de Dependientes iel 
C^mercíode aHaLoa 
Secretaría 
ELECC.OiES 0 0 ,J !AS 
PERiGBO EIECTORAl 
En cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 64 de los Estatutos 
Generaleis de esta Asociación, se 
anuncia a los señores Asociados que 
desde el día (20) veinte del mes ac-
tual, QUEDA ABIERTO el período 
etlectoral para las Elecciones Ordina-
rias de Directiva del año 1915. 
En los días trece y veinte de D i -
ciembre próximo, t endrán efecto la 
! Junta Preparatoria de Elecciones y 
j las Elecciones Ordinarias respectiva-
¡ m -jnte. 
De conformidad con el pár rafo p r i -
! mero de las disposiciones transito-
¡ rías de dichos Estatutos, se elegirán 
| treinta Vocales, m á s cuatro para cu-
| br i r vacantes por renuncias, etc., los 
! que unidos a los veinte y seis exis-
I tcntes y a los señores que actual-
mente constituyen la Mesa Presiden-
c M , i n t eg ra rán la Junta Directiva 
para el año 1915. 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral—del 20 de No-
viembre al nueve de Diciembre—se 
¡ admit i rán en la Secretar ía General 
las candidaturas que se presenten da 
i acuerdo con los artículos 65, 66 y 67. 
| De conformidad con el número 79, 
i se advierte que para la votación se 
! exigirá el recibo del mes de NO-
| V I E M B R E el que, por hallarse im-
preso en la fecha en que fueron apro-
| bades los nuevos Estatutos, carece de 
ailgunos requisitos de forma señala-
dos en dicho aa-tículo pero que, no 
obstante, se ut i l izará para el expre-
sado acto. 
Habana, 20 de Noviembre, 1914. 
De orden del Sr. Presidente p. g. r.. 
El Secretario p. s. r., 
Isidro B O N A V I A . 
80 n. 
Un motociclista mil i tar , portador 
de órdenes, que acaba de pasar quin-
ce días en la linca de combate, ha co-
1 wuniéttdo a un redactor de."The T i -
mes," impresiones que permiten for-
marsei una idea exacta del estado de 
espíri tu en que se encuentran los SOl-
1 dados de uno y otro bando. 
"Hace algo m á s de unas horas—dijo 
aquél a su interlocutor—que me ha-
llaba en Jas trincheras, bajo la acción 
de Jos obuses, que estallaban en mi 
derredor, entre un grupo de hombres 
convertidos, en verdaderas máqumas . 
Bajo la acción del fuego, que no deja 
de caer ni un instante, todo el carác-
ter humano se desvanece; es el único 
medio de no perder la razón. 
"Durante todo este tiempo se desva-
nece la conciencia del peligro y .a de 
la í a t i g a y se contesta a las órdenes 
que se reciben sin comprender el de-
l signio que integran. La muerto se 
| olvida por completo. Cuando por p r i -
' mera vez se encargaron de distribuir 
órdenes, eché pie a t ierra al ver esta-
llar un obús que cayó a unos pasos de 
distancia; entonces esperé a ver si 
caían otros. Ahora ya no me fijo en 
tales pormenoreá, n i podr ía hacerlo 
tampoco aun cuando quisiera. Dos 
días hace que mi compañero, que se 
encontraba 20 metros a t r á s montado 
en su aparato, fué muerto por un pro-
yectil, sin que la desgracia ocasiona-
ra efecto alguno en mi espír i tu. 
"Es imposible formarse idea de la 
intensidad del t i ro de los cañones ale-
manes, n i saber tampoco el escaso da-
ño que nos hacen. He llegado a con-
tar hasta 600 obuses que cayeron en 
un espacio reducido en el transcurso 
de tres cuartos de hora y que no ma-
i taron ni un solo hombre. L Q misni 
¡ nosotros que los alemanes descansa0 
linos en las trincheras; los enenñ^oa 
están siempre en acocho. Hemo3 ra! 
cibido la orden de no exponernos 
menos de no ser descubiertos, povqu 
las balas no cesan de llover; pev0 j¿e' 
Irece consignarse que la curiosidad 
j nos empuja a la desobediencia, 
podemos despojarnos do la obsesión 
que nos espolea para informamos da 
lo que sucede. 
"Días pasados llevé un mensaje a 
una localidad que acabábamos de to-
mar a los prusianos, l'li extremo de 
la calle donde fu i estaba cerrado po* 
una barricada que los franceses ha-
bían levantado apresuradamente; d 
unos 200 metros de distancia divísá, 
banse las trincheras alemaanas. La 
barricada no estaba defendida por 103 
tropas, por encontraree acribillada 
por el fuego enemigo; sólo se veían 
allí dos buenos tiradores apostados a 
f in de aprovechar el instante en qu« 
advirtieran la presencia de un casco 
alemán. De pronto me embargó el 
irresistible deseo de ver las gentes 
contra quienes cobatíamos y me en-
caminé a la barricada, colocándorna 
tras uno de los tiradores para ver el 
objeto de sus disparos. 
"aNda absolutamente se veía; ni 
un solo hombre se divisaba tras I03 
montones de tierra en que los alema-
nes se hallaba ocultos; las balas caían 
r 
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DIARIO OE LA MARINA 
U L T I M A 
C R E A C I O N 
D E L A M O D A 
C H A R O L y P A Ñ O 
D E V A R I O S 
C O L O R E S 
E N 
C O M B I N A C I O N 
E l Q b r a l t a r 
Víctima Je moderniSiio 
La vida agitada que la concurren-
cia en todos los órdenes de los nego-
cios y de todas las actividades huma-
nas, obliga a llevar al hombre de ne-
gocios, sobreexcita su sistema nervio-
so, agota sus energías y le colocan 
en tal estado de laxitud, que es muy 
frecuente, casi constante, caer en el 
padecimiento de la neurastenia, afec-
ción gravís ima si se descuida, por-
que degenera en locura. 
Contra la neurastenia, se recomien-
da un cambio en el género de vida, 
pero todos no pueden seguir ese dic-
tado y recurren triunfalmente al eli-
x i r antinervioso del doctor Vernezo-
bre, que se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las boticas, y le cura tam-
bién y muy pronto. 
ge níumua UCUÍLVO, icio uaias caían 
CÍI derredor nuestro, dosmenuzaaido 
la barricada o silbando muy cerca de 
nuestros oídos. Los proyectiles hu-
bieran podido acabar con mi vida 
C O R S E T 
B O N J o n 
lira de mér to 
Las ar t í s t icas pinturas al óleo, cua-
dros, marcos, l i t ó g r a f o s , objetos de 
arte, etc., que vende " E l Arte ," Galia-
no 118, son todos del mayor gusto y 
méri to y de precios sumamente módi-
cos, para todas las fortunas. 
Para tnjes de sastres 
Paños de lana en todos los colores 
a 50 centavos vara en "La Zarzuela," 
Neptuno 101% esquina a Campana-
r io . Alonso Hermano. 
C 4878 1-20 
Comerciiles de Cuiia: 
ETREROS PARA VIDRIERAS 
ELECTRICOS, VARIA.BLES, 
A DOS COLORES. — Atrac-
tivos. — Elesrantís mos. — Baratísimo». 
Para informes: A los agentes 
L A V I L L A . Apartado 1776 y 
EMILIO CíBAl, nii apía. 60—Ha^aía. 
C U R A N E U R A L G I A S , ^ 
D O L O R E S D E C A B E Z A , 
D E O Í D O S , oh M U E L A S , 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
h a b a n e r o 
& B E N E J A M : 
C 4888 alt 4-18 
No está en un estrecho mar í t imo, 
sino frente a un parque embellecido 
por el comercio del barrio. 
La Casa de Pellón es como la 
famosa plaza fuerte situada frente a 
las_ costas africanas y como aquéllo, 
es inexpugnable en sus funciones mer-
cantiles, de cambio y expendio de b i -
lletes, tan abundantemente afortu-
nados en épocas antiguas y moder-
nas. 
Por eso a la plaza fuerte de la 
Casa de Pellón no se le puede las-
t imar su antiguo crédito, cimentado 
con los años y por su regulada mar-
cha en los negocios de su giro. 
Dice Vicente Canto que unos mu-
chachos trataron de asustar a la Ca-
sa de Pellón con triquitraques y sal 
tapericos; pero que él los desconcer-
tó con sólo el ruido de unos cartu 
chos de papel de los que usan para 
chos de papel de los que se usan para 
P o c i ó n 
Nuevo y eficaz en la 
Para COMER BIEN hay que ir a 
P R A D O , 1 0 2 . 
en 3 5 centenes , la c a s a 
C A L L E 15, E S Q U I N A 
a C j MsLDAÚO, con s a -
la , sa l e ta , seas c u a r -
tos, hal i , c e m e d e r , 
dos b a ñ o s , cosiera y 
porta, corrido; tenien-
do a d e m á s j a r d í n , ga-
rage y cuar tos p a r a la 
s e r v i d u m b r e . Informa 
Antonio G . S o l a r , 
Aguacate 128. Te lé -
fono A - 3 5 0 6 . 
17563 
A S M O T O I N - F A U M DEOTZ, C 0 ^ ™ ^ . ^ ^ ? 1 0 1 , 6 8 C9L0NIA-DEUTZ, ( A ' . E M A N I A ) 
Motoras " O T T J " , Je ^as p j b r a , p a n ei U S D : O T I D : o n 3 i s t ¡ b l 3 Je c a r t ó n 
vegetal y antracita. Vlatores u O r r O " , de alcohol, gasolina y pet ró leo . M O -
TORES jor tá t i les y u r a . embarcaciones. 
La fábrica i A S V U r j 3 £ > ! r A B l \ K tiene sucursal en los Esta-
dos UaiJos, y, 3or esta n z ja, ) U i i e a s 3 ; a r 3 u r i ^ a i i o .os n )caresu3 f F J " 
Plantas eléctricas ^ranJ^s y p e ^ . l a s . — i o naas Je coias ciases. — Aaqui-
naria para D I lader ías , !;ostaÍ3ros ie café, cabres J i n 11 ;ras, trenjs Je laca-
do, sorbeteras para helaJos y ná^a i . i a s *ra.aJes y p? U Í i i s para hacerhielo. 
Representante: SEELER, P¡ Y COMP.-Mercaderes, 16 ̂  esquina a Obrapía.--Hat)ana. 
C 4265 
SEGUROS DE INGENDIOS.-Capital: £2.200,000. JACINTO PEDROSO, Agente general | Aguiar, 65.--Teléfono A-2481.--Habana. 
M O V S E B W R E 2 0 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
r i o p a s a r á 
E T A R I O ! 
c o m p r a n d o s u t e r r e n o e n 
C O L U M 
No se encuentran 
ios haüará usted más 
ofrecemos a usted 
mejores en ninguna parte del mundo. No 
B A R A T O S en ningún otro punto, pues se ios 
ios 
laya de 
en las inmediaciones de esta línea, han de subir de 
te cuando ahora solo le cuesta 
ios de la línea del tranvía e léctrico 
que cruza este Reparto en toda 
5gica y natural es que, los solares 
valor rápi 
iaa ae nacerse 
ludáble y de más porv 
terrenos consiste en 
rápidas vías de co 
al rico se le p 
de m magíiffico t 
emr en !a Habana, 
escogerlos ee logares 
icación, y 
a una buena oportu-




su horar o 
re que sea, puede hacerse dueño de su 
negociarlo dentro de poco, doblando, 
el dinero, pagándolo con 
Las noches de ópera en 
el Metropolita: o 
Nueva York, 20. 
El programa de la corriente semana 
ha sido: 
Lunes.—"Bailo in Marchera" (Ver-
di) por la Destinn y la Hempel, Mme. 
Matzenauer y los señores ^Caduso, 
Amato, Seguróla y Rodier. La orques-
ta fué dirigida por Toscanini. Todos 
muy apludidos. 
Miércoles.—"Lohengrin" por las se-
ñoras Gadski, Ober y Middleton. (Es-
ta últ ima debutó con gran éxi to;) y 
los señores Urus y Braun, Director de 
orquesta Mr. Hertz que ha sido acla-
mado. 
Jueves.— "Carmen" (Bizet.) Ano-
che estuvo incomparable la Fanar muy 
buenas la Alda, la Sparka y la Bras-
lau. Como nunca Caruso, bien Amato. 
Orquesta por Toscanini. Buena no-
che. 
Viernes.— "Der Rosenkavaljer." 
Debutará esta noche la Schumann. 
Otros cantantes Ober, Hempel, Go-
ritz, Weil y Reiss. Orquesta por Mr, 
Hertz. 
Sábado.— "La Bohemia." Mañana 
nos delei tará la gran diva espano Lu-
crecia Bori con el siguiente cuadro 
Schumann, Botta, Scotti, Tegani y 
Seguróla. Orquesta po:-- Polacco. De-
but de Tegani y Botta. 
C A S A S D E C A M B I O 
(j) U S 11 DE LB MARAÑA) 




El peso americano en plata española a. 
Plata española de . . . >. 102% a 103^ 






NO MAS CANAS 
A C E 1 T E K A B U L 
(El pélo negro y j amás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No t iñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
Necrología 
D0N4 FAIBT1NA CRESPO Y MlSlZ 
En un telegrama recibido de Con-
solación del Sur se nos comunica la 
triste noticia de haber fallecido esta 
mañana, a las seis, la virtuosa seño-
ra doña Faustina Crespo, hermana 
de nuestros queridos amigos don Jo-
sé y don Plácido Crespo, éste agen-
te corresponsal del DIARIO DE L A 
M A R I N A en Consolación, y prima 
hermana de nuestro querido direc-
tor. 
E l entierro de la finada, que en 
paz descanse, se efectuará mañana , 
sábado, a las ocho, en el Cementerio 
de la citada localidad pinareña. 
Reciban todos los dolientes la ex-





Estado de la recaudación iniciada | 
en la revista "Bohemia" para las ; 
obras del templo de la Virgen de la j 
Caridad. 
M . A . 
Suma anterior $22.419.27 | 
César Fernández 0.20 i 
Comelio Estevez 0.25 
Cristóbal Damas 2.00 
Carlos Jorcano Marzon. . 0.50! 
José A . Plá 0.50 
Andrés Francisco Nusa. . 0.50 i 
Carlos Caballero. . . . LOO j 
Camilo Acosta • 0.25 i 
Miguel A . Boff i l l 0.25 \ 
Joaquín Forn 0.25 i 
Alfredo L . Gómez 0.25 
Fernando J iménez 0.25 , 
Manuel J. Acosta 0.25] 
Francisco Port i l la . . . . 0.25 
Angelina Betancourt. . . 0.18 
Antonio Febles. . . - 0-25 
Ricardo G. Chávez. . . . 0.25 
Manuel María J iménez . . 0.20 
Pablo Oliva 0.50 
Luciano Ruiz 0.20 
Eduardo Betancourt. . . 0.20 
Hilario Peña 0.25 
U N A CIRCULAR 
Son frecuentes las quejas que esta 
Jefatura recibe, de la Superintenden-
cia del Tráfico de la H . E. R. L . and 
P/ Co.. con motivo de los perjuicios 
que por los estudiantes han venido 
causándose a la citada Compañía, por 
desperfectos ocasionados en los ca-
rros, sustracciones de bombillos en el 
interior de los mismos, y su negativa 
al abono del importe del pasaje, oca-
sionándose con ello gran desorden en 
los t ranvías . 
La Compañía se quéja, de que esta 
Policía no logra detener a los cau-
santes de esos desmanes, no obstante 
el auxilio solicitado por sus emplea-
dos. 
Esta Jefatura, al ponerlo en cono-
cimiento de usted, lo hace con el 
decidido propósi to , de que no pueda 
ser este Cuerpo objeto de censuras, 
por falta de eficacia en el cumpli-
miento de sus deberes de sus Agen-
tes, que deben prestar su.s auxilios 
a todo ciudadano que los solicite; de-
biendo tenerse en cuenta también, y 
muy especialmente, el derecho que 
asiste, a esa Compañía, como a cual-
quiera otra establecida, bajo el am-
paro de las Leyes de este País , a 
que sean respetados sus intereses por 
todas las personas. 
En tal concepto, el Jefe que sus-
cribe, le ordena, excite el celo de sus 
subalternos, a f i n de que la vigi lan-
cia sea peirfectamente eficaz, proce-
diéndose con la debida corrección y 
energía, cuando fuere necesario, y 
dando cuenta en su caso, a los Tribu-
nales Ordinarios de Justicia. 
M . Sánchez Agramonte, 
Jefe de Policía. 
premios mayon 
Les han tocado en suerte a La 
Fortuna." Se dirá que en todos los. 
sorteos pasa lo mismo, es decir, que 
caen los premios mayores, y los me-
nores, en números afortunados; pero 
en el sorteo de hoy, como en oitros,-
"La Fortuna," ha sido afortunada.^ 
"La Fortuna" es una expendeduría 
de billetes y casa de cambio, de Fer-
nando Rodríguez, y se halla situada 
en una de las esquinas de las calles 
del Obispo y de Compostela. 
Los billetes agraciados fueron: el 
20,273 con $100,000 y el 16,h00 con 
$10,000. 
La enhorabuena a los afortunados 
y a "La Fortuna." 
I 
Número 697.—Vapor americana 
"Mascotte," procedente de Key West, 
con 884 toneladas y 45 tripulantes a 
G Lawton Childs y Co. 
*En lastre y con 39 pasajeros. 
Número 698.—Vapor americano 
"Carri l lo," procedente de Puerto L i -
món, con 5,102 toneladas y 89 t r i -
pulantes a G. Bellows. 
En lastre y con 17 pasajeros 
os propietarios 
Desde el día 8 del actual está al 
cobro en el Municipio, taquillas 4 y 
5, del segundo trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son ae 
ocho a once y d!e una y media a tres 
excepto los sábados , que son de ocho 
a once. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esta contriikución el dio 9 Je 
Diciembre próximáo. 
"Madres Católicas" 
Mañana, sábaído, 21, a las 8 6.9 
la m a ñ a n a y en la Iglesia del San-
to Cristo, ce lebrará esta Asociación 
la Misa y Comunión de reglamento, 
la que se apl icará por el eterno 
dése ,nso de la Socia Sra. Clara del 
Río de Pascaia1!. 
Lo que de orden de nuestro D i -
rector aviso a todas las señaras su-
plicándoles la más puntual asisten-
cia. 
' 17611 
L A SECRETARIA. 
20 m. t . 
Suma. $22.428.00 
O. E. 
COMPAÑIA D E VAPORES 
SERVICIOS REGULARES D E CARGA Y PASAJEROS 
Suma anterior. $ 6.«98.34 
P. E. 
SERVICIO S E M A N A L 
% la protofig 
F A B R I G A D O S . 
Tiene calles, aceras, agua, 
rápidas vías de cómomcac ióo . 
PARA M í ESCOJA LOS MEJORES, 
y tiene más de 200 C H A -
y faciies y 
m 
Suma anterior. 
Luisa Robles .' . 
Arturo Robles 
Miguel Robles 
Niño Manuel Ort iz . . . . 
Rafael Itnrralde 
Angélica O- de Domínguez 











Suma § 1.484.44 
(Cont inuará) 
L L E G A D A DE 
N U E V A ORLEANS los viernes 
BOSTON Jos martes 
COLON Y BOCAS los martes 
PUERTO L I M O N los jueves 
SALIDAS PíARA 
N U E V A O R L E A N S los martes 
BOSTON los miércoles 
N U E V A YORK los jueves 
COLON ( P a n a m á ) ios sábados 
PUERTO L I M O N ios martes 
Desde principios de Diciembre se i naugu ra r á un nuevo servicio 
semanal de la GRAN FLOTA B L A N C A entre la H A B A N A 
N U E V A YORK, en ambas direcciones. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
a s a l m i n u t o 
Diálogo en el cielo. 
E l sabio y piadoso varón y digní-
eimo sacerdote que en vida fué Ma-
nuel J, Dobál, llamado por el Señor 
subió al cielo. 
Y mientras ascendía por las azules 
esferas salvando los espacios cerú-
leos entre nubes de arrebol y flecos 
de oro, bañado su espír i tu en la luz 
infini ta de la eternidad celeste, el al-
ma bienaventurada del padre Dobal 
supo que acá en la tierra, para vene-
rar su nombre habían cambiado el 
de IParque de Jesús María por el de 
Parque Dobal. 
Y el alma del piadoso sacerdote, al 
saber que habían pospuesto el nom-
bre de Dios al nombre suyo, sintió 
una angustia de rubores celestiales. 
—¡Cómo no comprendieron, se d i -
jo, que yo, un humilde siervo de Je-
sús, no puedo aceptar el honor que 
me hacen! ¡Cómo el! nombre de un 
simple mortal puede sustituir en lu -
gar alguno del Unive rso a los nom-
bres del divino J e s ú s y su Santa 
Madre! Yo no puedo reprenderles por-
que lo hicieron por veneración a m í ; 
pero no debieron haber olvidado que 
fui en la t ierra y soy en el cielo un 
sacerdote católico, y que he consagra-
do mi vida a la mayor honra y gloria 
de Dios! 
En estas reflexiones continuaba 
muy afligido el padre Dobal, cuando 
vislumbró la gloria celeste allá en 
el horizonte del mar de nubes de oro 
y rosa en que su espír i tu navegaba 
envuelto en un nimbo de esplendores 
irisados. 
Llegó al umbral de los cielos y 
postróse a las plantas del Divino Pa-
dre, exclamando, lleno de confusión 
evangélica: 
—¡Señor : perdonadme y perdonad-
los! 
Y Nuestro Señor tuvo a bien de-
cirle : 
—No te aflijas por eso alma ben-
dita; que . honrando tu nombre me 
honran a mí. Las criaturas extravia-
das, merecen piedad cuando f i jan la 
mente en alguno de mis escogidos. 
El que ama los míos, también me 
ama; si reconocen tus virtudes es 
porque se acercan a mí .«La aureola 
de los luceros ilumina la conciencia 
de los tibios y hasta de los malos. 
Y el santo varón que en vida se 
llamó Padre Dobal, descansó tranqui-
lo en la misericordia inf ini ta del Se-
ñor. , _ , . 
San Pí y Margall Obispo. 
Era una tarde magníf ica de Octu-
bre. 
Estaba un americano perplejo en 
la esquina del Banco Nacional cuan-
do acertó a pasar un joven adoles-
cente, y el americano le p reguntó en 
castellano chapurreado: 
—Dígame señor; ¿dónde es tá la 
calle del Obispo ? 
—Es és ta dijo el muchacho. 
— A lo que hubo de replicar el yan-
kee, señalando el rótulo de la esqui-
na: 
— ¿Y cómo dice aquí Pí y Mar-
gall ? 
—No lo sé; pero ésta es la calle 
del Obispo repuso el joven. 
Entonces el americano hizo un ges-
to de inteligencia y poniéndose el de-
do junto a la nariz y la frente, d i -
j o : 
—¡Ah! ya comprendo. Es que el 
Señor Obispo se llamaba Pí y Mar-
gal!, " 
E l muchacho se encogió de hom-
bros y fuese. 
Ya ven ahora cómo por una regu-
lar contingencia el gran libre-pensa-
dor D. Francisco P í y Margall resul-
ta obispo, que gracia de los que des-
bautizan o rebautizan las calles. 
Cualquier día un historiador yan-
kee hablando de Cuba mencionará a 
San Pí y Margall obispo y már t i r . 
P. GIRALT. 
SORPRENDIDO 
Luís Pérez Pérez , fué remitido al 
Vivac por haberlo sorprendido Lau-
reano Plata Vega, de Marina 60, ocul-
to debajo de una cama. 
U N A FRACTURA 
E l vigilante 1264, entregó en la l i a 
Estación varios comestibles que en-
contró abandonados en el reparto 
Betancourt, ignorándose quién los ha-
ya dejado. 
INCENDIO. HERIDO GRAVE 
(Por te légrafo) 
Noviembre, 20. 
A la una de la madrugada de hoy 
se declaró un violento incendio en el 
"Segundo Reparto de Juanita" siendo 
destruidas por las llamas, dos casas de 
construcción de madera, propiedad de 
don Manuel Pereira. 
Las mencionadas casas no estaban 
aseguradas. 
| En la ciudad se produjo una fuerte 
i alarma. 
E l Juzgado ac túa en este 
j que haya detenido alguno. 
E l incendio créese casual 
caso, sm 
En el centro de socoro fué asistido 
un menor de 14 años, de una herida 
grave de cinco cent ímetros de exten-
sión ,en la rgieón pectoral izquierda, 
que le causó con una cuchilla otro 
menor nombrado Evelio López. 
^ ^ Bové. 
DOS PESETAS FALSAS 
Manifestó Atanasio Modero, de San 
Nicolás 133, que Ignacio Alonso y 
Alonso, de Campanario 182, le dió dos 
peseta falsas, en cambio de un peso 
que le entregó. 
NO JUSTIFICA 
Román Morán Diaz, fué remitido al 
Vivac, por no noder justificar la pro-
cedencia de un par de espejuelos de 
oro. 
COMPONIENDO 
Componiendo una rueda de auto-
móvil se causó desgarraduras en la 
pierna izquierda Luís Mayorino, de 
Reina 125. 
MODAS. 
Así se llama una nueva revista 
de modas que acaba de llegar y tie-
ne una aceptación prodigiosa. Es 
muy buscada por que tiene f igur i -
nes espléndidos y se vende a 60 cen-
tavos. 
En "La Moderna Poesía" Obispo 
135 da rán razón; y pueden ver allí 
esta magnífica revista que viene a 
satisfacer las m á s cultas aspiracio-
nes del mundo elegante. 
Vaya a ver la revista "Noveda- ! 
des." También llegaron los periódi 
eos ilustrados "La Esfera," "Nuevo i 
Mundo," "Mundo Gráfico," "Los Su-
cesos," "La Campana," "La Esque-
11a" y otros más . 
También hay colecciones de los 
diai'ios de Madrid " E l ímparc ia l , " 
" E l Heraldo," " E l Liberal," y las 
nuevas publicaciones sobre la guerra 
europea, con grabados y mapas. 
U N I T E D F R U I T COMPANY 
STUART BELLOWS, A G E N T E G E N E R A L 
LONJA D E L COMERCIO.—TELF. A-5480.—Ai?ARTADO 
Para plantas y flores 
Jardín "LA AMERICA" 
Especialidad en trabajos de arte de 
ramos, bcuquets de novia, coronas, 
cruces, pomerones de tallo largo y 
plantas para jardíales en general. 
No compre sus plantas sin antes 
visitar esta casa. 
Son los que más barato venden en 
la Isla 
F . O R O S O Y C a . 
Calle A y 25. Vedado. Teléfono F-1613 
For Planta & Flores "AMERICA GAROEN" Teleph F-1613. 
17476 alt 8-18 
O R T 
Y COMPOSTELA 
D e F E R N A N D O R O D R I G U E Z 
7 3 , p r e m i a d o e n $ 
N ú m e r o 1 6 , 3 0 0 , p r e m i a d o e n $ 1 0 . 0 0 0 
Vendidos en e s t a c a s a , se pagan en el acto. 
C 4912 1-20 
R g O V i E M B R E 2 ® B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L B A S E B A L L E l i C A I B A R I E N 
Hé aquí cómo el nuevo Cronista de 
Sport del periódico " E l Deber," de 
Cai la r ién da cuenta del juego cele-
brado el domingo último entre los 
Clubs " C W u e g o s " y "Estrellas V i -
üareñas ," juego en que esas ultimas 
resultaron triunfantes por una ano-
tación de 2 por 1. 
He aquí cómo " T i t " desciabe dicho 
juego: , 
" N i escaa n i numerosa, fue la con-
currencio que se dió cita en los espa-
ciosos terrenos de "Caibarién Park" 
*! pasado domingo. Contribuyó, — 
eegún m i desautorizada opinión—a 
que no se viera invadido el "stand" 
de aquellos, la pertinaz l luvia que de-
jó sentirse desde el viernes y que nos 
amenazaba por momentos el mismo 
domingo. 
Pero esto no fué óbice para que 
fuese hermoso el espectáculo celebra-
jo entre los "teams" de baseball 
Cienfuegos y Estrellas Vil lareñah. 
Puede decirse que el mal rato que 
hubimos pasado en el trayecto a los 
terrenos, por el mal estado del piso 
fué recompensado en algo por aque-
llos clubs que en reñida lucha se dis-
putaban un mismo f in o séase salir 
vencelor en aquella contienda, tenien-
do la suerte de adjudicarse la victo-
ria las "Estrellas" de Fallanca. 
Fué un día de los pocos en que se 
juega pelota bien entendida, sin ne-
eesidad de esas bravas que suelen 
causar muy mal efecto en el respeta-
ble. 
En resumen, un espectáculo sensa-
cional, pudiendo figurar en los ana-
les de la historia "basebolera de la 
Villa Blanca. 
Todos los players han jugado bien, 
pero entre aquela mult i tud de hé-
roes del Emperador, sobresalieron 
notablemente en la defensa, J. Fa-
Si quiere tomar buen café pídalo 
a EL I N D I O . 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fé. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 30-23-O 
belo, Marrero, en un "foul f l y , " rea-
izando la cogida de la tarde, el in i -
cialista Hernández y Failde en la ter-
cera almohada, con una tremenra lí-
nea en el noveno, asegurando con un 
'double play" el triunfo de las "Es-
trellas." 
E l Loco, Fabelo, Valiente y B. J i -
ménez, acreditaron la marca de las 
películas de doble acción. 
Y , entre la satisfacción del vence-
dor y la pesadumbre del vencido ter-
minó el espectáculo, lamentándonos 
de que quizás la historia no se re-
pita. 
He aquí ©1 "Score of ic ia l :" 
CIENFUEGOS 
V . C. H . O. A . E . 
B J iménez, ss 
C. Leblanc, c . 
G. Gener, cf . 
G. Valiente, 8b 
Medina, I b . 
R. Alba, r f . . 
Prieto, cf . . 
González, 2b . 
C. Suárez, p . 
N . Dubuc, x . 
0 2 1 1 
0 0 12 2 
0 0 0 0 
2 0 1 
3 0 0 
4 0 1 
3 0 1 
4 0 0 
4 0 1 





Totales .36 1 7 24 6 3 
ESTRELLAS V I L L ARE ÑAS 
V. C. H . O. A . E. 
J. Vil la , 2b . . . 
A Lazaga, cf . . 
J. Junco, r f . . 
Rodríguez, c . . 
J. Fabelo, ss . . 
Marrero, I f . . . 
Hernández, I b . 
F. Failde, 8b . 











0 0 12 0 
. 3 0 02 1 
3 0 1 0 3 
Bouquet de No îa,] 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. = z 
Semillas de Hortalizas y 
Totales 30 2 7 27 14 4 
Anotación por entradas 
Cienfuegos . . . . 000 000 001—1 
E. Vil lareñas . . . 200 000 000—2 
RESUMEN 
Two bases hits: J iménez, Valiente 
y Fabelo. 
Double play: Failde. 
Stduck outs: Suárez, 9; Marlot l -
ca, 4 
Bases on balls: Suárez, 2; Mario-
tica, 2. 
Dead hal l : Marlotica 1. 
Tpimeo: 2 horas 6 minutos. 
Umpire: C. Vidaurreta. 
Scorer: Pepe. 
x Bateó por Prieto en el noveno 
inning. 
H I T . 
DE M A T A N Z A S 
En el "Palmar de Junco" se encon -
traron el domingo últ imo las clubs 
"García" y "Roma" este úl t imo con-
nuevos players, pues el "team" ro-
mano acaba de recibir una gran re-
forma. 
Según "Olivi l la ," el ameno cronis-
ta sportivo de " E l Correo de Matan-
zas," dicho juego careció de impor-
tancia, pues fueron muchos los erro-
res, los boletos de libre t r áns i to y los 
ponches. 
La anotación de carreras fueron 13 
a favor del "Garc ía" y 2 por los ro-
manos. 
E l "pick-nine' García tuvo 9 struck 
outs, y los del Roma 15. 
E l pitcher del "Garc ía" se distin-
guió dando cuatro "skuns" de struck 
outs. 
Para final de fiesta los "Umpires" 
¡ parece que se han indigestado por los 
"outs" que se tragaron o lo que es lo 
i mismo, mal declarados. 
En Unión de Reyes jugaron el 
I club local y "Brazo y Cerebro," re-
| sultando vencedor el primero por una 
' .-notación de 15 por 2. 
ARTAS DE CA-
iras 
SO f ía i i s 1914-1915 
NANAS 
J l r m a n d y H n o . 
o f i c i n a s y ¿mm mmhi l e e 
y m mift 
ÍELEfOl B-flí y í f l ^ - M l f f i í l 
—Nuestro ilustre comprovinciano 
don Bernardo Cólogan, Ministro ple-
nipotenciario que fué de E«paña en 
Méjico, y úl t imamente en Tánger , ha 
sido designado para igual cargo en 
la República Argentina, 
— E l Ateneo de la Laguna ha con-
cedido el tí tulo de socios de honor 
al diputado por Tenerife don Fél ix 
r^snítez de Lugo y al académico don 
Francisco Fernández de Bethen-
courfc. 
—Don Nicolás Mar t í Dehesa ha 
fmm//, 
E L O 
EL CAPITAN DEL C0RNÍIL Departamento de Sanidad 
Margari ta Delmonte, 29 afíos, Sa-
lud, 55, Placienta previa; Santiago 
Baililaga, 66 años. Quinta de Depen-
dientes. Insuficiencia mi t ra l ; Beatroz 
Pérez , 85 años, Buenos Aires 3, Es-
olerosis; Loreto Rivera, 3 meses, 
Agua Dulce 16, Enterit is; Petrona 
Deligaao, 73 años , Espada 134, Apen-
dicitis supurada; Eugenio López, 34 
años , Benéfica, PerforaJción in/besti-
nal; Francisco Vázquez, 34 años , Hos-
pital número 1, Apendicitis; Rafael 
Valdés, 51 años, Salud 195, Angina 
die pecho; Leonardo Hatreche, 67 
años , 7 número 123, Ar ter io esclero-
sis; Dolores Santiago, 25 años . Hos-
pital de San Lázaro , Lepra. 
^ F r T o d í c o s " 
Archivos de medicina interna.— 
Acusamos recibo del número corres-
pondiente al mes de Octubre, de esta 
importante publicación científica que 
dirije el doctor Oscar Jaime, desde 
su fundación. 
E l sumario es el siguiente: 
Tuberculosis pulmonar, por el doc-
tor Sánchez Fuentes. 
Difteria y su curación, por el doc-
tor Llórente de Madrid. 
E l Tercer Congreso Médico. 
Necrología. 
La Asociación do la Prensa Médica 
y el Dispensario de la Liga contra la 
tuberculosis. 
i b e n e f i c i o d e l p ú b l i 
E L CLUB P I L O Ñ E S 
Barrett, Capitán y Quaxtermack del I 
eleven de foot-ball de la Universi-
dad de Cornell, que se está cubriesn-
do de gloria (y de contusiones más j 
o menos graves) en esta temporada i 
ANUNCIOS H E C E T A J S L 
T I M A FRANCESA VEOETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n í a e n l a s p r i n c i p ó l e . F a r m a c i a , y O r o g u e r f a * l 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
Impotencia, Pérdidas semina 
íes. Esterilidad» Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Coiisultaa: de 11 a 1 y de 4 a C 
49, HABANA. 49 
Eapecial para loa pobreat de 8.5Í 8 t 
sido nombrado comendador de la Or-
den de Mérito Agrícola. 
— E l Gobierno holandés ha eleva-
do la categor ía de su representación 
en Las Palmas creando un consula-
do en Gran Canaria, siendo designa-
do para este cargo el doctor don 
Bartolomé Apolinario Macías, quien 
desde hace años era aquí cónsul de 
Holanda. 
—Ha embarcado para la PenínHula, 
con objeto de tomar posesión de su 
nuevo destino e i i , l a Jefatura de 
Obras Públicas de ípíranadai el ingé1 
niero don Juan José Santa Cruz, que 
prestaba sus servicios en la de Te-
nerife. 
—En el hospital de la Orotava, a 
consecuencia de las heridas recibi-
das, falleció días pasados uno de los 
trabajadores que fueron víct imas en 
Izaña de un desgraciado accidente. 
•—De paso para Espafia y proce-
dente de Buenos Aire-3, ha estado al-
gunas horas en Las Palmas la nota-
ble tiple canaria Ursula López. 
—Ha tomado posesión del cargo 
de Delegado de Hacienda de Teneri-
fe, don Vicente C i ñ a y Pons, cesan-
do don Emiliano Urqiua que lo des-
empeñaba interinamenLe. 
—En el vapor "Miguel M . Pini-
llos" se embarcó ayer un gran car-
gamento de frutos para loa merca-
dos españoles. 
—Se halla interrumpida la comu-
nicación te legráf ica entre Santa 
Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la 
Palma. 
—De Madrid han regresado a la 
capital don Leoncio Buergo y el co-
mandante de ar t i l ler ía don Rosendo 
Mauriz. 
•—En dicha ciudad se han suspen-
dido de orden superior las obras de 
la avenida de Sol y Ortega, y va-
rias Sociedades han telegrafiado al 
ministro de Fomento pidiendo auto-
rización para continuarlas. 
—Después de pasar larga tempo-
rada en Tenerife, ha embarcado pa-
ra la Península el joven cubano don 
Andrés J iménez, que segui rá viaje 
para su país. 
—Ha recibido muchos testimonios 
de pésame don Pedro J o r d á n de 
Urr íen hijo de los marqueses de Ve-
li l la de Ebro, teniente auditor de Las 
Palmas y hermano de la señori ta Pi -
lar J o r d á n que bañándose en la pla-
ya de San Sebast ián pereció ahoga-
da hace pocos días, triste accidente 
de que tendrán conocimiento mis lec-
tores. 
—Han contraído matrimonio: En 
Santa Cruz de Tenerife, la señori ta 
María Luisa Domínguez Dugour con 
el oficial de Correos don Jerónimo 
Fernando y Mar t ín ; en la vi l la de la 
Orotava, la señora María del Car-
men Yánez con don Dámaso García 
López; e nLas Palmas, la señor i ta 
Carmen Mart ínez Domínguez con 
don Manuel López. 
—Han fallecido: en Tafira, doña 
María de los Dolores Medina, viuda 
de Cario; en Santa Cruz de Teneri-
fe, don Gregorio González Rodríguez 
y doña María del Pilar Espinosa; en 
Santa Cruz de la Palma, doña Ro-
salía Felipe, viuda de Ferraz; en 
Guía (Tenerife), don Simón Evo ra y 
Blgoa; en la v i l l a de la Orotava, do-
ña Justina Cullen; en La Laguna, la 
señori ta Armanda Hernández Gar-
cía; en el puerto de la Cruz, doña 
Teófila Agui lar y Medina; en Las 
Palmas, doña Mar ía Ayala Padilla y 
doña Carmen Fernández Loza, viuda 
de Campos; en Arrecife de Lanzaro-
te, doña Mar ía de los Dolores P i -
neda y Morales; en Venezuela, don 
Eusebio Gil y Gil , natural de Tol-
de. 
Francisco González D I A Z 
T A M B I E N V A N . FIESTA E N PA-
L A T I N O . GRAN B A N Q U E T E Y 
B A I L E . LAS FLORAS Y L A S 
DAMAS. L A SIDRA DEL REY. 
Y PILOÑA ¿ P O R QUE NO? L A 
ROMERIA, 
También van de gran romer ía el 
domingo próximo. Y van al Parque 
de Palatino. Y llevan sxvs familias 
distinguidas familias, sus lindas h i -
jas y sus dulces novios. 
Queréis saber de cómo será la b r i -
llante fiesta: 
Pues ahí va. 
A las diez en punto de la m a ñ a n a 
la Directiva anunciará la fiesta con 
una salva de Bombas Reales. De 11 
a 12 la comisión de fiesta obsequiará 
a los concurrentes con un rico ver-
mouth y al almuerzo la orquesta to-
cará escogidas piezas de su reperto-
rio. A las 12 en punto dará comien-
zo el almuerzo. 
H a b r á gaita. 
E l Símor Segismundo Alvarez sim-
patizador de esta Sociedad e leva rá 
seis globos después del almuerzo. 
M E N U : Aperit ivo, Vermouth To-
rino. 
E n t r e m é s : Jamón (de Pi loña) , 
Mortadella, Saichichón de Lyon, Acei-
tunas y Rábanos . 
Entrada: Arroz con Pollo, Pisto a 
los Montes, Filete de Villamayor. 
Postres: Uvas de la huerta de mió 
casa. Manzanas de la Cobanya, V i -
no de la Corredoria. 
Sidras: El Gaitero, Agua mineral 
Borines, Café y Tabacos Parbagás . 
Luego un gran baile. 
He aquí el orden de los bailables, 
ejecutados por la, orquestal de Felipe 
Valdés : 
Primera parte: Vals Straus, "Tú y 
Y o ; " Danzón "Las Musas Latinas"; 
Paso doble "Machaquito"; Vals Tro-
pical "Rosas de Otoño"; Danzón, " E l 
Barbero de Sevilla"; Paso Doble, " A l -
Que constantemente nos favorece, con-
tinuamos la gran liquidación con un 
50 por 100 de rebaja en tod^s nuestros 
artículos. 
H a v a n a S p o r t , M o n t e , 71 y 73 
P R E C I O S N U N C A V I S T O S 
TRAJES ARMOUR NEGRO DE $15.90 HOY . $12.00 
TRAJES PALM-BEACH a $8.00 
ID. CHANTUNG 6.50 
ID- DRIL TROPICAL i . • 6.00 
f l D . DRIL JAPONES 5.00 
ID. ID . ÑIPE 4.50 
ID- ID . AVIADOR 3.50 
ID. ID. ARGENTINO 2.75 
ID. ID . BLANCO a $4.50, $5.00 y $8.00. 
En casimires, alpacas y armours ofrecemos verdade-
ras gangas. 
TRAJES CASIMIR LANA. . . . . i-, . . > > . . $7.00 
ID. I D INGLES 8.00 
ID. ID- SUPERIOR . 10.50 
ID. ID . MUSELINA 12.00 
Trajes armour azul o negro desde $12.00 a $20.00. 
ti 
V i s i t e "HftVANA S P O R T ' 
Monte, TI y 73, frente a Amistad 




foniso X I I I " ; One Step, "Voy para Pi-
loña". 
Segunda parte: Paso Doble, " E l To-
rero"; Danzón "Pómpete el Chaleco"; 
Two Step, "Recuerdo de Amago"; 
Paso Doble " A los Toros"; Habane-
ra "La Coqueta"; Danzón, "No te 
mueras sin i r a Pi loña" ; Paso Do-
ble "Oamín de la Corredoria"; Dan-
zón, - " E l que quiera azul celeste". 
Reina un gran entusiasmo para la 
bella fiesta, para el gran banquete, 
para el gran baile de los piloñeses, 
donde se abr i rán de par en par las 
compuertas de la sidra del Rey, de la 
sidra encantada, de la sidra todo oro 
y todo espuma, todo panizal y sabor, 
y olor. 
Conque vayan preparando el mu-
quín y la maetera que la cosa lo me-
rece. De montera ya caminan hablan-
do solos el Expresidente don Rufino 
Blanco, el Presidente don Pepe Abeo 
y el Secretario don Cándido Cardín. 
Y llocos de contentos ya es t án los 
nuevos y simpáticos vocales Manuel 
Luis, Luciano Díaz, José Muñiz, Ro-
bustiano Díaz y Adolfo Lastra. 
Buena xentel 
La romer ía va e sier el acabóse. 
Y P i lcña ¿po r qué no? 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Propaganda 
Recibimos la siguiente carta: 
Habana 18 de Noviembre de 1914 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A 
Ciudad 
Muy distingiiido señor : 
Recibiéndose constantemente en la 
Secre tar ía de esta Sección, cartas y 
telegramas de las Delegaciones de la 
Sociedad, relativas al almuerzo acor-
dado en honor a las Comisiones, que 
brillantemente resolvieron los delica-
dos asuntos del Centro y de la Caja 
de Ahorros, de que pendía la unión o 
aislamiento de las dos. Sociedades 
hermanas, y siendo de todo punto 
imposible contestar separadamente a 
todos los que interesan, detalles re-
lacionados con dicho almuerzo, he de 
rogarle que a la mayor brevedad y eíi 
las columnas de su ilustrado DIA-
RIO, se digne dar a conocer lo si-
guiente : 
Que la Sección de Propaganda, no 
es la que ofrece el almuerzo en cues-
tión y que su misión, se reduce única 
y exclusivamente a patrocinarlo y 
contribuir a su éxito, por cuanto del 
seno de la misma, se nombró una co-
misión con tal objeto, y és ta se encar-
ga de trabajos al mismo referentes, 
expedición de tarjetas y otros. 
Que tiene el ca rác ic r de popular, 
y no de oficial como muchos quieren 
darle, teniendo por consiguiente dere-
cho a asistir al mismo, mediante la 
cantidad fijada de $2-50, todos los 
que simpaticen con la idea, ya por sí 
ya en representación de otro que pa-
ra dicho acto delegue, en el que haya 
de concurrir. 
Anticipándole gracias me reitero 
de usted afectísimo S. S., 
Santiago López. 
Secretario de la Sección 
S A C O S E N V A S E p a r a A Z U C A R 
H I L O D E C A Ñ Í L I V I O P A R A C O S E R S A C O S . 
A C E I T E E U B R I C A N X E y t o d o l o d e m á s p a r a u s o d e I n g e n i o s . 
O B R A P I A , N U M . 16 , 
H A B A N A S E E L E R , P I & C o . A P A R T A D O , 6 8 . T E L E F O N O A - 2 2 6 0 . 
C 4395 alt 5-15 
e * i5 
4» 
s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y s e d e s t r u y e n c o n 
Y R G O S O L 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR S I E G F R I E D , D E SUIZA, Y P U E S T O 
A L A V E N T A POR L A MONUMENT C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las do t rosas, las que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto que 
se acompaña al frasco. 
E L S Y R G O S O L . además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
Pida e a SYRGOSOL, Apartado 1183, Habana, el folleto qoe enseña a curar y evitar la blencrragla: es GRATIS. 
EL SYRGOSOL, SE VENDE en todas las FARMACIAS de la República. 
Depositarios: Sarrá9 Johnson, Taquechel, San José y Majó Colomer. 
a V I £ M B l * E 2 0 D E 1 9 1 4 DIARTO DE LA I V T m * 
H A B A N E R A S 
Un ĉ aso m á s . . . 
Háiljlase em la Clínica de los docto-
res Núñez y Bustamante, en el Ve-
d'adiü, una nueva víctima de la apen-
aicitis. 
Me refiero a Carminia Suárez. 
Monja fué i'el Sagrado Corazón 
hasta hace cuatro años en que, por 
eiw.'ormiedad, abandonó en Burdeos el 
convento donde se encontraba. 
Desde entonces reside en esta ca-
pital al Lado del que es su pariente, 
el reputado doctor Ramón Palacio, 
donde es la aioración de todos por 
e-u bondad, por su sencillez y por sus 
virtudes. 
Las antiguas aluminas del Sagrado 
Corazón, que no la oilvidan, la visitan 
frecuentemente. 
h.i pasado d&mingo, y después de 
¿Los semanas de hallarse bajo la in-
fhiiencia del ataque apendicular,^ fué 
llievada Carmina Suárez a la Clínica 
de referencia y aldí fué hábilmente 
operada por el expresado doct8r Pa-
tocio y e'l comandante Arturo Sonvi-
lie, médico del ejército, aplicando el 
clcroformo con el esmero que tan 
acreditado tiene el doctor Castillo 
Fuerte. • 
Tan satisfactorio ha sado e'l resul-
tado de la operación que ya, a estas 
horas, se encuentra la paciente fuera 
de peligro. 
Su mejoría se inicia. 
iOjailá que muy pronto me sea per-
mitido dar la grata nueva de su 
completo restablecimiento! 
* * * 
E n honor de Santa Cecilia. 
Trátase del concierto que acostum-
bra a ofrecer anuailmente el Conser-
vatorio de Peyrelilade como tributo a 
la Patrona de & Música. 
Se celebrará en los salones de di-
cho centro de enseñanza artística, en 
Berna 3, el domingo próximo. 
He aquí ele programa: 
P R I M E R A P A R T E 
í.—Les Prehides, 2 pianos, Lisst.. 
Señorita Berta Momoytio y señora 
Juana Valle de Pérez Goñi. 
2. — E l libro santo, canto, violín y 
piano, Pinsuli. Señoritas Gracia G. 
Lavín, Angela Moral y María Valdés. 
3. — a. Barcarolle, op. 27, b. II 
Trovfttore, op. 11, gran fantasía de 
concert, C. A. Peyrellade. Señorita 
Dolores Maestre. 
4. —2do. Sonata, op. 24, piano y 
violín, Sjogren. Señora Matilde Gon-
zález de Molina y señor Joaquín Mo-
lina. 
S E G U N D A P A R T E 
1—a. ^ . . ^ i i - cl amour, Paderewski. 
b. Danza Húngara No. 6, piano. 
Brahms. Señeorita Carmelina Del-
fír 
2. —a. Cour di donna, op. 32, canto 
y piano, C. A. Peyreliade. b. Aria di 
Chiesa, canto, violín y piano, Strade-
y.c -ófritas María Elosegui, Ange-
la Moral y Javier Cugat. 
3. —Airs Russe,, violín y piano, 
Wieniawski. Señor Joaquín Molina y 
señora González de Medina. 
4. —Norma, op. 52, gran fantasía a 
dos pianos, Thalberg. Señora Juana 
Valle de Pérez Goñi y señorita Berta 
MrTnoytio. 
Fáltame decirlo. 
¿sta fiesta artística, para la que 
invita atentamente, dará comienzo a 
las ocho y media de la noche. 
Hora fija. 
>> * 
No pasa día sin boda. 
Dispuesta está para hoy la de una 
señorita tan bella como Ondina Pi-
ñeyro y el joven correcto y simpático 
Manolo Cores. 
Se celebrará en la intimidad. 
* * * 
Conchita Plá y Martín. 
Acerca de la encantadora niña que, 
acatrn de sufrir en Nueva York la 
operación de la apendicitis, llegó ayer 
a la Habana una consoladora noticia. 
Está fuera de peligro. 
Haoia sus amantísimos padres, los 
distinguádos esposos María Martín y 
Pancho Plá, que se encuentran alo-
jados en el hotel América, de aquella 
ciudad, irán de sus amistades de la 
sociedad habanera felicitaciones sin 
cuento. 
Las mías entre las primeras. 
* * * 
Un rumor. . . 
Se hablaba anoche en Pubillones, 
entre un grupo, del desastre de la 
Boston Opera House. 
Ha sido disuelta. 
Así asegurábase, ai menos, _ por 
alguien que debía estar bien infor-
mado. 
E n cambio, y para desquite, no se 
hablaba de otra cosa que de la posi-
bilidad de que venga a cantar a la 
Habana el primer barítono del mun-
do. 
Innecesario me parece decir que 
se trata de Tita Rufo, quien se ha-
lla, en la actualidad, haciiendo las 
delicias del público de Barcelona. 
Un cable que vi en manos del se-
ñor Alberto Guilló, dirigido por el re-
presentante en Nueva York del fa-
moso artista, hace concebir las más 
halagüeñas esperanzas sobre su pró-
xima visita. 
Caso de llegarse a un arreglo, co-
mo es probable, vend'rá Tita Rufo 
con la notable cantante Eleonora de 
Cisneros. 
Esto es, la esposa de Francois Gar-
cía Cisneros, el distinguido escritor 
de quien tan bonitas corresponden-
cias aparecen en E l Fígaro semanal-
mente. 
Para concluir. 
Un saludo en sus días paira una 
dama de tan alta distinción social 
como Felicia Mendoza de Aróstegui. 
Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
i ¡ i ¡ M i i Ñ ™ r 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
GaÜano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
c t á C U l O S 
P A Y R E T . — E l País de las Hadas; 
Los Apaches de París. 
P O L I T E A M A . — Gran compañía 
ecuestre de Antonio Pubillones. Fun-
ción diaria. Debut.. Lunes y miérco-
les. Matinées todos los sábados y do-
mingos. 
MARTI.—Tres tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — Fé, Esperan-
za y Caridad; L a destrucción de Lo-
vaina. 
ALHAMBRA.—Diana en la Corte; 
E l Bombardeo de Amberes y la Puer-
ta del Bohío. 
G A L A T H E A . — Cine. Prado y San 
José. Primera tanda; L a Casa Mis-
teriosa. Segunda tanda: Estreno en 
Cuba de la notabilísima cinta Las 
Campanas do Sorrento. Tercera tan-
da: "No hay que juzgar por las apa-
riencias." Todo por la Patria. E l tan-
go en Sociedad. 
C I N E TOSCA.— Galiano y San 
Rafael.— Primera tanda: Veraneo de 
Max Linder y más fuerte que el vien-
to. 
Segunda tanda: L a señorita de Ras-
tel. 
Pidan C h c c )iate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman 
las nerviosidades histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
ras y lampiras 
Golosinas de Pascuas 
Haa comenzado a llegar y es táñala venta, en 
" l i FLOR CUBANA", Galiano y San José 
Galleticas inglesas. Ostiones frescos de Sa-
gú a, Peras cómici, Melocotones, Uvas, etc., y 
otras muchas ^chucherías." 
CAFE, RESTAURANT a t Á n j A D I A " REPOSTERIA Y 
\ LljNCH. L A V j l A i J \ i / \ VIVERES FINOS 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELEFONO Á-8022.-Habana. 
P r o p i e t a r i o s : B E R T R A N Y V A L U E S 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento del público que des pués de las grandes reformas verifi-
•,adas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud 
cualquier pedido que se les haga pa ra Banquetes, Bodas y Bautizos. 
En dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero traído expre-
samente para la casa. — Precios módicos. i 
C 4609 alt 15-2 
NO HAY NADA MAS BELLO 
Mil 
I J O S E B E L T R A N 
f L A S O M E y E N T R E N E P T U N O 2 Y C O N C O R D I A » 
TAFETANES. T i R C I O P E L O S BORDADOS, FAN-
TASIAS PARA ADORNOS, TELAS EXQUISITAS. 
TODO del mejor gr 1*0, lo m á s eleganie, lo m á s nuevo, se exhibe 
en los amplios saüones de 
U E N C A N T O " 
en sus res ectlvos departamentos. 
TODO cuanto ha producido la moda, tiene representac ión en esta 
acreditada c a s a , que por algo es la predilecta de toda DAMA. 
Nuestro local es céntr ico; fácil le 
es venir a verlo, y de seguro que 
si Vd. antes de efectuar sus com-
pras, para la e s t a c i ó n , ve lo que hay en esta c a s a , habrá obtenido 
una e c o n o m í a de c o n s i d e r a c i ó n y p o s e e r á Vd. la seguridad de que 
sus vestidos son ajustados a la m á s exigente de las modas.: 
e n e r a : 
E L E N C A N T O " S o i i s . H n o . y C a . , B a l i a n o y S a n R a f a e l . 
Una valiosísima colección de pin-
turas al óleo, de verdadero mérito, 
ofrece al público E L A R T E , Galiano 
,118, donde tiene establecida una ex-
posición permanente de cuadros. 
Hay paisajes, marinas, flores, fru-
tas, etc., bellísimos, de excelentes ar-
tistas. 
Todo comprador es obsequiado es-
déndid&menté. 
Recomendamos una visita. 
" E L A R T E , " Galiano 118. 
Se retocan cuadros al óleo. 
L 4601 alt 3-2 
Santiago de Cuba, 26 de Octubre 
de 1914 
Sor María Torres, Superiora del 
Sanatorio de la Colonia Española de 
Santiago de Cuba. 
Ciudad. 
Reverenda madre: 
Remito a usted un barril con 120 
medias botellas de las eficaces y mag-
níficas aguas minerales de San Mi-
guel de los Baños, ganado en el con-
cursa de Candidatos a Representante 
a la Cámara, dado por el agente en 
esta provincia señor José Antonio 
Travieso, por haber hecho mejor pro-
pagando política, dando al pueblo 
mayor número de hojas sueltas en 
m icandidatura por esta rica y féltil 
región oriental. 
E l barril mencionado lo dedico a 
usted y demás hermanas de ese sa-
natorio. 
De usted respetuosamente, 
Pablo G. Menocal 
I f t 
M I 
Esta parte esencialísima de la 
educación completa, que es, o debe 
de ser, la que dirige todas nuestras 
acciones y nos enseña el arte de vi-
vir bien y gozar de todos los bene-
ficios de una vida tranquila y so-
laz, está de hecho olvidada, o poco 
menos, en todos los países, aunque 
como sucede en Cuba se exija su en-
señanza en las escuelas públicas y 
las obras de Pedagogía recomienden 
con preferencia que los padres, maes-
tros y autoridades atiendan más al 
desarrollo moral del niño que al in-
telectual. 
Y es debido este olvido a que la en-
señanza de la Moral se toma como 
una enseñanza religiosa por los más 
crédulos, y por simples reglas de 
buen orden personal y colectivo por 
los librepensadores; cuando en reali-
dad de verdad la Moral abraza todos 
los aspectos y actividades del indi-
viduo y la colectividad humana y 
ella, y sólo ella—la Moral—auxilia-
da de la inteligencia, es lo bastante 
capaz para dirigir bien al hombre y 
a la humanidad en esta vida y ha-
cerlos más felices de lo que son hoy 
con sus apasionamientos desbordados 
y sus matanzas inhumanas. 
Todos los grandes educadores y 
filósofos tuvieron un concepto nay 
elevado de la educación moral; to-
dos sin distinción de dogmas religio-
sos aconsejaron la práctica de las 
virtudes de la Moral cristiana. 
L a educación moral tiene por ob-
jeto desarrollar en el niño los sen-
timientos y actividades que favorez-
can su personalidad y a la Sociedad 
en que él viva, y combatir todo lo 
que pueda perjudicarlas. 
Pestalozzi, dice, y dice bien, que 
la educación moral comprende tres 
partes: despertar en los niños sen-
timientos puros, acostumbrarlos por 
el ejercicio a todo lo que sea bue-
no y justo y a vencerse a sí mismos, 
y por último, conducirlos a que for-
men por la i-eflexión y comparación 
una idea exacta de los derechos y 
deberes morales que resultan para 
ellos de su posición y medio en que 
viven. 
Son coagentes de moralidad los 
sentidos, por donde entran en la con-
ciencia todos los conocimientos . que 
provienen del exterior; la sensibili-
dad anímica o psíquica, por la que 
conocemos el dolor y el placer mora-
les; la herencia, el medio circundan-
te, la conciencia moral y la volun-
tad. 
E l medio circundante comprende 
como factores sociales la educación 
del hogar, de la escuela y de la so-
ciedad. Si éstas tres educaciones ten-
dieran siempre a dar a los niños una 
buena educación moral, la vida sería 
una dicha, un placer para toda la hu-
manidad. Pero desgraciadamente, ni 
en el hogar, ni en la sociedad, ni mu-
chas veces en la escuela, se da a los 
niños otra educación moral que la de 
ejemplos apasionados y prácticas de 
(Viene de la primera plana) 
de combate flotó sobre los barcos. 
Los acorazados obedecían las órdenes 
del que enarbolaba la insignia de al-
mirante, que era el "Coubert.'' E l 
aparato era propio de una gran re-
vista naval. Los marinos aliados se 
dolían de no haber hallado la escua-
dra que esperaban combatir, y só-
lo sí un crucero de escasa importan-
cia. 
E l barco almirante francés fué el 
que inició el fuego, disparando uno 
de sus cañones de 305 milímetros. 
T~!ra el primer disparo contra el jar-
eo austríaco. Fué más bien el aviso 
dado al navio (nemigo para que a n la-
se su bandera en señal de rendición. 
SEÑORA; 
LAS REINAS DE LA BELLEZA, 
HAN PROCLAMADO EL TRIUN-
FO DE LA m m fesSP^ ES Si 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
en vista de la superioridad de su ene-
migo. 
Pero los marinos austríacos, fieles 
a la tradición de que ningún barco 
debe rendirse, desdeñaron la intima-
ción. 
Diez minutos después abrían el fue-
go seis de los barcos franceses. 
Poco tardó el "Zenta" en arder co-
mo un haz de paja. Poco después se 
producía a bordo del crucero austría-
co una tremenda explosión, tras de 
la cual se hundió en el abismo. 
Hasta el último momento pudo 
apreciarse por sus fogonazos y sus 
columnas de humo que el crucero dis-
paraba sus cañones, pero que los pro-
yestiles no llegaban a los acorazados 
franceses. 
Su fin fué muy honroso. Su tri-
pulación pereció heroicamente," 
No soy yo quien prodiga estos elo-
gios a los austríacos; es el oficial 
inglés cuya es la anterior narración. 
Las tropas indostánicas de que ha-
blaba el "Diario de Barcelona" de-
bieron de ser recogidas en Port-Said 
por algún buque español que las tras-
l a d ó a Baleares primero y a la ciu-
dad Condal después en espera de un 
barco de Inglaterra. 
Esta visita accidental dió pretex-
to a los muchachos para comportarse 
dignamente y por eso el colega cata-
lán respira por la herida. 
Su letra es excelente, no teniendo 
motivos paar dudar que haya apren-
dido en filas. Allí se aprenden cosas 
müy buenas no obstante la contraria 
opinión de algunos. Y cuanto a la úl-
CAF£ CONCIERTO 
V A U D ^ V I L L i i 
ZANJA, NüiViaKO 35 
Salón de baile.—Fu ación 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
c. 4424 S0-17-O 
moralidad, muy dudosa, cuando no 
sean, como lo son muchas vecés, con-
trarias a la Moral cristiana. 
L a familia en el hogar, los maes-
tros en la escuela y las autoridades 
todas en la colectividad social, po-
dían hacer una obra común de mo-
ralidad en todos los aspectos de la 
vida y poco a poco ir haciendo des-
aparecer muchos males sociales que 
a la vez son males de cada individuo. 
Pero ni la familia se pone de acuer-
do con los maestros ni las autorida-
des y maestros han de 
[osos de la educación moral de los 
niños, que lo son de sus propi 
jos, en este siglo de libertades licen-
ciosas y guerras cruentas entre los 
hombres más civilizados. 
Sin embargo, por el bien de cada 
ciudadano y de toda la colectividad, 
bueno será que entre nosotros se tra-
te de evitar todo acto inmoral con 
actos y deberes cívicos que protejan 
la vida física y pureza espiritual de 
nuestros niños. A este fin dedicare-
mos a padres y maestros, autorida-
des y legisladores una serie de ar-
tículos que apreciarán nuestros lec-
tores. 
^ ^ ^ ^ ^ J V L ^ G o r n e ^ 
No mas tosrs ni asfixias 
Las toses, asfixias, la falta de res-
piración, la opresión de pecho, 'a 
vida angustiosa y mortificante del as-
mático, el enfermo más desventura-
do de cuantos no gozan de salud, de-
saparece tomando Sanahogo, un pre-
parado de un médico alemán de la 
facultad de Berlín, que alivia el as-
ma a poco de comenzar a tomarlo y 
la cura siempre radicalmente. 
_ Contra el asma nada hay tan efec-
tivo, como el Sanahogo, el prepara-
do verdadera maravilla, que se vende 
en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las bo-
ticas. 
Auoienla poco a poco 
Al principio son dolorcitos, se van 
haciendo más intensos y aumentando 
su gradación, llegan a convertirse en 
una verdadera tortura. Ese es el 
reuma que va apropiándose del orga-
nismo del individuo, y si pronto no se 
corre a poner coto a su avance, si 
pronto no se busca el "antirreumá-
tico" del doctor Eusseil Hurst de F i -
ladelfia, que lo cura radicalmente, el 
individuo se convierte en un valetudi-
nario, esclavizado por el dolor, en-
cadenado por el sufrimiento. 
E l "antirreumático" del doctor E u -
sseil Hurst, es una verdadera mara-
villa en la curación del reuma, no ha 
dejado de triunfar en un solo caso, 
por tenaz que haya sido, por antiguo 
y por recio el ataque. 
A las i m m previsoras 
Ahora que viene el invierno, en 
que las pieles ya están en el grito, 
precursoras de la estación más cru-
da de nuestro clima, lecuerden las 
damas como el airecillo frío les cuar-
tea los labios. E l creyón rojo del 
doctor Fruján, para los labios, tiñe la 
boca de grana y evita que el frío 
agriete los labios destruyendo su be-
lleza. 
Para las Señoras 
Nada hay más eficaz para evitar los 
dolores que preceden a los trastornos 
mensuales como el Hemotogenol-Roux. 
Este medicamento representa bajo 
la forma más absorbible los elemen-
tos plásticos y reconstituyentes de la 
sangre y es recomendable además en 
la Neurosis, Anemia, Vértigos, Debi-
lidad general, etc. 
E n Droguerías y Muralla 99. se 
tima parte de su Carta, estamos en 
un todo conformes: antes moro que 
de Lerroux. 
G. del E . 
NO ESPAÑOL 
DE LA HA BASA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señorea socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de odjo y media a diez 
de la noche. 
Los ' interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe ea 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N. Gelats y 
Cor.ipañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
ro s e r a s e s en s 
A " E L S I G L O X X " acaban de llegar las últimas novedades, france-
sas, en plumas, aigrettes, fantasías de plumas, así como Plumas de H E -
RON y muchas novedades para la confección de sombreros. 
Las damas que deseen verdade ras novedades en sombreros, las en-
contrarán solo en " E L SIGLO XX." 
Las últimas, las más finas, las más bonitas. También han llegado 
los modelos de formas de terciopelo. 
99 - Galiano, 126 
CASA ESPECIAL DE FLORES Y P.ÜMA^ 
C 4539 alt 12-31. 
H O Y , V I E R N E S , 2 0 , H O Y 
Día de moda cen preciosos regalos de 
Bouquets a las damas. 
Proyección de la grandiosa y sensacio-
nal película de gran argumento 
S a 
Verdadero concierto musical por los 
profesores de es-e cine. 
Acuda hoy a escuchar buena música 
y a ver tan magistral película, al 
" C i n e T O S C A " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 4906 1-20 
U S T E D MISMO puede repagar la^ gotera de su axa 
tea o imprando yn^ lata ríe " E l v A . 3 T I C C E 1 V I E ] H X , * 
marca " T I G R I S " , e cualquier ferretaría. ApUquela 
con una paleta de na Jera n a junta o grieta e ia azo. 
tea, en e rSnc oteadlo, en os i e eo o s de papel en ios 
&s vidrio, etc. etc.—Precio: 25 centavos. 
Unico Represintan.e: M. A. E S T R A D A 
T E L E F O N O A-7o81 SAN ¡CHACIO. No SO 
PÁGINA S E I S u í A R I O D E L A M A R I N A NOVIEMBRE 20 B E ^914 
P R O F E S I O N E S 
MEDICOS 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. ra. Obispo 75, 
altos. 
Vías urlaarlas. Cirugía. 
Especial ista de la Escue la da 
p a r í s—e n v ías ur inar ias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—C0. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O B E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Prado n ú m e r o 38, de 12! a 3, to-
do.-, los días, excepto los domingos-
C o m ' . l t a ü y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miérco l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
4638 1 n. 
Jefe de la O í n i c c de v e n é r e o y sífl» 
lis de la C a s a de Salud " L a Benéf i -
ca," del Centro Gallego, 
Ult imo procedimiento en ía aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4, 
P R A D O N U M E R O 77, A. 
4632 1 n. 
Dr. Gabriel M. L m á ñ 
Nariz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta dei C e n t r o Gal lego y del Hospi ta l 
N ú n v s r o 1- Consul tas de 2 a 3 en Sas3 
Rafív-.l núra . 1, e t n í r e s u e l o s . D o m i c i l i o 
21, • a t a * B y G . T e l é f o n o F - S U » . 
"DRTTJÍE ÁTPRESNO 
Catedrát i co por ])osición de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 6ü T e l é l o n o A-4544 
S E A l iQUIIvA T J N E S P L E N D I D O 
piso alto, en Compositela, 17 9, con 
departamento indopemidiente p a r a 
la servidumbre. E n la mi sma casa 
se dan clases do plano a n i ñ a s y 
señor i tas . Informan en P a u l a y 
Compostela, café . 
17574 2.S n. t. 
NAVE GEMENTAOA 
Se alquila una p a r a depcSsito, ga-
rage o cuailqulera iindustria quo 
se quiera establecer en A r b o l Se-
co, a dos cuaKiras do Caanlos I I I . 
Francisco P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y 
Maloja. T e l é f o n o 2824. 
17588 1 d-
la casa 
Cárdenas, 6 2 , cerca de la 
Estación Terminal.Precio: 
8 centenes y dos meses 
en fondo. La llave en la 
barbería de la esquina. 
Su dueño: Concordia, 86, 
de 1 a 3 y de 7 a 9 de la 
noche. 
17529 24 n. t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da casa calle 4, esquina a 15, con 
8 habitaciones-dormitorios, dos de 
aseo con todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cr ia -
dos, garage y caballerizas. P r e -
cio: $180 moneda oficial. Informes 
en te. l ocer ía L a A m é r i c a , Galiano, 
113. T e l é f o n o A-397'0. Puede verse 
a todas horas. 
17241 25 n. t. 
S E ALQUBLAftB e n la ca-
U ® 17 número ÍS, e n t r e 
Especial ista en las enfermedade'i 
genitales, urinarias y sífilis. Lorf trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepi.-
rr.ción de la orina de cada'riñón. Con-
Bi;ltas en Neptuno 61, ba.ios. do 4 y 
media a 6. Te l é fono F-1345. 
4636 1 n. 
O C U L I S T A S 
Dr, A. Portoearrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A : - ; P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5^ 
San N ico lá s , 52 .—Telé fono A-8627 
17004 8 d. t. 
ABOGADOS 
m m \ \ m \ m m 
ABOGADO Y NOTA RÍO 
Telefono A - i 159. 
Empedrado. 30. (altcs.V 
4633 1 n. 
Erasmo Regiv s 
Gustavo A^onsoü,. J 
Isidoro Corzo 
A B O G A D O S 
Prado. 62, esquina a Colón. 
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DDCÍOÍ m u m m ¡ s 
A B O S A O O 
Bufete: Cuba, 48. Telálono A-33J] 
4634 1 n. 
cUfl. Alvaíez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrarlo 3ü. T>e J a 5. Te lé fono 
A-7347. 
4635 1 n-
C A S A S Y P I S O S 
11, E N T R E L Y K , V E D A D O . 
Se alquila, en diez centenes, este 
chalet, moderno, con tres cuartos 
altos y d e m á s comodidades en el 
bajo. Irlforman: T e l é f o n o 1-1024 
17300 21 n. t. 
En Riariaraao, sLa Lisa3" 
se alquila un hermoso local,1 fren-
te a la calzada ,propio para esta-
blecimiento de ropa u otro simi-
lar. E s t á marcado con el n ú m e -
ro 11-C. Tiene portal, gran sa lón , 
con puertas de hierro, habitacio-
nes interiores, cocina, servicios sa-
nitarios, patio, etc., etc. Se hace 
contrato. Poco alquiler. 
T a m b i é n en la misma calzada de 
" L a L i s a , " se alquila la casa n ú m e -
ro 11-A, con portal, sala, dos h a -
bitaciones, cocina, servicios sani-
tarios, patio, etc. Todo de nueva 
cons trucc ión . Enr ique Sai ías t izábal , 
en Marianao: Real , 15, " L a L i s a . " 
T e l é f o n o 7 2-2 6. 
17110 22 n. t. 
ILA, en sáete 
centenes, la casa Quin-
ta, 67, entre A y B, Ve-
dadc, con sala, come» 
dor, cinco cuartos, dos 
patíos, fardan, cociriay 
baño. La llave ai lado. 
Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 
24 n. t. 17529 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quilan los bajos de Campanario, 
13 3, entre Salud y Reina, de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n ; compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, cua-
tro cuartos, cuarto de criados y de-
m á s servicios. L a llave en el prin-
cipal. Informes: Jul io A. Arcos M a -
l e c ó n , 29, altos. T e l é f o n o A-70 38 
1'7453 26 n. .t 
S E ALQUILAN 
Dos salones corridos, con b a l c ó n 
a Obrap ía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía , 22, altos. 
17123 20 n. t 
L ^ ^s un precies© 
ielde dos pisos,, con mu-
cíhas ©©modsda;des3 tres 
baños, garage, jardín, 
luz eléctrica con sus 
lámparas colocadas. La 
llave aS lado. Su dueño 
Concordia 86. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
para el interior. I n f o r m a r á n : "Ho-
tel Louvre". 
17355 20 n. t. 
A G E N T E S P O S I T I V A M E N T E 
expertos (si son '•aspirantes" quo 
no se presenten) pueden adquirir 
iuteresauto r e p r e s e n t a c i ó n para l a 
c iudad y . d interior. Dirigirse a 
Prado , 08, Sr. Góme/. , de 10 a 11 
a. m. y de 4 a 6 p. m. 
17501 21 n. t. 
FINCAS 
Se vende un solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores. Se deja 
parte en hipoteca. Informan en la 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 30 n. t 
S O L A R , E N L A C A L I / E G , E N -
tre 19 y 21. Vedado: Se vende en 
este bien situado lugar un solar 
yermo, do 10 metros de frente por 
50 de fondo. Informes: Julio A. 
Arcos, F a c ó n , num. 4, de 3 a 5 de 
la tarde. T e l é f o n o A-7627. 
17453 26 n. t. 
17315 20 n. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E la 
casa San Isidro, 47, propia para 
industria o a l m a c é n ; tiene sala, co-
medor y 5 cuartos. L a llave: P a u -
la, 63- Informes: C a r m e n , 22, a l -
tos. 17394 20 n. t. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado, num. 6 3. Sala, recibi-
dor, 5 grandes habitaciones, dos 
para criados, con todo el servicio. 
Informan y la llave en los bajos 
y en el Convento de Santa C l a r a , 
Cuba entre L u z y Santa C l a r a . 
17340 25 n. t. 
Zanja , 12 6%, esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, co-
m e á o r , cuatro cuartos y servicios. 
Zauja , 126%-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 126%-C, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 1 2 6 ^ - B , bajos, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios- Zanja , 1 2 6 ^ - D , bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios y patio. E s t a s casas son todas 
nuevas. Informan en l a bodega de 
la esquina. 
I(i756 31 n. t. 
HABITACIONES 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A en 
la Víbora , desea joven extranjero; 
preferida en casa de corta famil ia. 
Informes detallados a O. B . , A p a r -
tado 1787. 
17591 24 n. t-
ENTRE EL PARPE CENTRAL 
y Galiano, calle de Nep-
tuno, se vende una casa 
de esquina, de aî o ^ ba-
jo, con establecimíenio, 
renta 24 centenes; pre-
cio: S13s000, no temen, 
do que entregar d© con-
tado m á s que S4g5O0. 
Concordia 86, d© 1 a 3] 
17315 20 n. 
go 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés . Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y d-. 3 a 7. Habana. 
16743 24 n. t-
G A N G A . S E V E N D E N , E N D O -
lores, 10, entre Delicia y Buena-
ventura, una casa con sala, come-
do, tres cuartos, sanidad completa 
y una c u a r t e r í a con doce habita-
ciones; todo renta $100, en $6,500 
americano. Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel . 1-1082. 
16650 21 n. t. 
Terrenos en eS Vedado 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, detsde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; t a m -
bién permutarse por casas H a b a -
na o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
17312 24 n. t. 
Se vende una ca§»<c en 
la calle de Progreso, 
propia para fabricar, 
en la mejor cuadra. Se 
puede pagar con como-
didad. Concordia, 86, 
de 1 a 3. 
17529 24 n. t. 
N E G O C I O S E G U R O . S E arr i en-
da un departamento, nuevo, en el 
fondo de un café , p a r a dar comi-
das. Se cuenta con veinte abona-
dos. Urge. Informan: Manrique y 
San Miguel, carn icer ía . 
17552 23 n. t. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
sas habitaciones altas, bien venti la-
das, a personas mayores, en Sol, 
n ú m . 109. 
17414 20 n. t. 
S E A L Q U I L A N , E N A M A R G U R A , 
16, tres 'habitaciones altas, con 
vista a la calle, juntas o separadas, 
a dos centenes. Hav interiores m á s 
baratas. In forman en l a misma. 
17 33 6 2 5 n. t. 
G R A N O C A S I O N . P A R A H O M -
bre solo, se alquila u n a h a b i t a c i ó n 
en casa particular, cerca del foco 
comercial, calle L u z , num. 8, altos, 
muy barata, con todos sus servi-
cios, luz e léc tr ica . Precio conven-
cional. P a r a m á s informes venga 
a verla o dir í jase , por t e l é f o n o 
A-8938, en la misma. 
17151 21 n. t. 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones, a matrimo-
nio sin n i ñ o s o caballero solo. San 
Lázaro , 102, esquina a Crespo, ba-
jos, i n f o r m a r á n . 
17100 21 n. t. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
r: >. 58, entre Colón y Trocadero, 
f.ente a l parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones- Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. t 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 n. t. 
L I C I T U D E S 
S E O F R E C E N 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse como manejadora o cr ia -
da de mano; en casa de moralidad; 
tiene referencias. R a z ó n : " L a A u -
rora' , Dragones, cuarto num. 27 
^ 5 1 4 23 n. t. 
L A S E Ñ O R I T A M A R I A S A N -
choz, que v iv ía en Sol, 114 y 116, 
acaba de llegar de E s p a ñ a y ofre-
ce su nuevo domicilio a sus amis-
tades en eBrnaza, 83, accesoria 
1749.9 22 n. t. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora: es r e c i é n llegada y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene quien 
responda por ella. Oficios, n ú m e -
ro, 82, bajos. 
. 17480 21 n. t. 
T E N E D O R D E L I B R O S , T E -
mendo algunas horas libres, ofre-
ce sus servicios a los que deseen 
utilizarlo. Dirigirse a Bernaza. 44 
cafe. 
- 17389 23 n. t. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , Y 
otra taquígrafa , se necesitan, así 
como t a m b i é n tenedores de libros y 
otros empleados de comercio. D i -
rigirse a l s e ñ o r Marco Tul io P é r e z , 
Director do la Oficina Mercanti l C u -
bana, L a m p a r i l l a , 52, antiguo, de 9 
i v i n f ' y d* 2 a f p. m. 
^ *U-L 23 EL t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar c^sas, a P E R E Z . 
P a r a vender casag, a P E R E Z . 
P a r a comprar «solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a Atender í incas de campo, v>. 
P E R E Z . 
..t-ara dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
En $7,S00 se verfden 
dos casas en el Vedado; 
están ganando 14 cente-
nes, cada una con sala, 
cinco cuartos, comedor, 
dos patios, baño, coci-
na. Jardín y portal. Con. 
cordia, 86, de l a 3-
17315 20 n. 
ESQUINAS M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 a l 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, J u a n Pérea , de 1 a 4. Te -
l é f o n o A-2711. 14832 26 n. t. 
16808 02 n 
M U E B L E S Y PRENDAS 
M A G N I F I C O C A B A L L O D E co-
che. Se vende el mejor caballo de 
coche de la Habana, dorado, cinco 
a ñ o s , ocho cuartas, mucha a c c i ó n y 
completamente Baño- Se garantiza 
como tal. Puede verse e informa-
r á n : Morro, 6. 
17617 28 n. t. 
Ilil \ K \ m 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de señoras , 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un in -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse :Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 5 D. T 
uiaaoon 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , situada en la ca -
l i d e Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d- t 
4 ¡LIQUIDACÍON 2! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 50 3, 
esquina de Tejas. E s t a casa, en lo 
sucesivo, se ded icará exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas- Franc i sco 
Cruel ro. 
J6236 n. t. 
L I S T A 
DE LAS CARTAS DETENI-
DAS EN CORKEO 
E S P A Ñ A 
A 
Alvarez , Gerardo; Alvarez , E v a r i s -
to; A r m a s , R a m ó n ; Armenteros, V a -
l e n t í n ; Acevedo, Franc i sco; A r i a s , 
A le jo ; A r i a s , J o J s é ; Airo , S u n c i ó n ; 
A r r i e t a , J o s é ; Alonso, J o s é R . ; Aloso, 
J o s é R a m ó n ; Alonso, Gaspar; Alonso, 
Manuel; Alonso, J o s é ; Alonso, F r a n -
cisco; Alonso, Francieco; A n t u ñ a n o , 
Ambrosio; Amor , J o s é 
B 
Bagan t, R a m ó n ; B á s a l o , J o s é ; 
Blanco, B e n j a m í n ; Bueno, Ramiro . 
C 
Cadaluja , Carlota; Casasos, I sabe l ; 
Carracedo, J o s é ; Castro, G e r m á n ; 
Cata lán , J u a n a ; Cid , Gerardo; Cirue-
los, Saturnino. 
D 
D a m i á n , Casme; Delgado, Arsenio; 
Delgado, Pascual ; Deus, E s t e b a n ; 
D í a z , Constantino; D í a z , Anunc ia ; D i -
rector de " L a T a r d e / ' ( 4 ) ; Dobal, 
Basi l io; Dolampo, Indalecio; D o m í n -
gcez, Francisco. 
E 
E s g l a s , F é l i x ; E s t é v e z , Ba l ta sar ; 
Esp inosa , Carlos M . ; Espinosa , A p a r -
tado. 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
E s t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el d ía , porque ellos 
r e ú n e n las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual ; conservar siempre la a t m ó s -
fera pura; guardar absoluta l impie-
z a ; perfecta c irculac ión , con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y rea lza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
V e a el muestrario, o pida c a t á l o -
gos a sus Representantes, para Cuba, 
M o a d a y Rodríguez 
i i f ü e p j y l l T e l A - 2 8 8 1 . 
¡mportadoítís de efectos sanitarios. 
17,240 alt. 15-13t 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A 
en calzada de mucho t r á n s i t o ; ven-
ta de 18 a 20 pesos diarios- Se da 
en $600; es ganga. Informes: C a r -
men, 22, altos, izquierda, o en V i -
ves, n ú m e r o 6 5. 
17553 27 n. t. 
DINERO Eiti HIPOTECA 
L e fác i l . to , n todas cantidades, 
er. esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monto y C3rro. H a . varias cantida-
de para el campo, en es tá provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segi. ndas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 7 d. 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza., con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
P R O F E S O R A , C O N M U C H A ex-
periencia y aptitudes para dar una 
e d u c a c i ó n completa- Nuevo siste-
m a prác t i co en I n s t r u c c i ó n , Idio-
mas, M ú s i c a y otras asignaturas de 
adorno. Precios moderados. E x c e -
lentes referencias. Consulado, 99-A, 
bajos. 17616 24 n. t. 
A la mtger laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n J o m o una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame al A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
dríguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; dó su d irecc ión y p a s a r é a 
venderlo una m á q u i n a , al conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
di f íc i les que sean, a precios bara -
tos. A v í s e m e . 
16789 5 d. t 
M I S C E L A N E A 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna do su espejo manchada, q>;,e 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
2 3. enr^g Maguía y Sitios. 
16201 . . . 28 n. t 
/ 
r U ^ M Í ^ ^ Í laedac,,J1livenil p ^ f o ^ peügro. 
SECURARAH RAPÍDAMEHTETOMANDO L A S V Í T A L I N A S 
V E N T A 
DEPOSITO. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . - - " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 • H A B A N A . - C U B A . 
F 
F e r n á n d e z , Dorinda; F e r n á n d e z , 
Balbino; F e r n á n d e z , E n r i q u e ; F e r -
n á n d e z , Dolores; F e r n á n d e z , R a m ó n ; 
F e r n á n d e z , V a l e n t í n ; Fernando, Pas -
cual; Fustes , J o s é . 
G 
García , Alberto; Garc ía , Carlos; 
García , J o s é ; García , Manuel; García , 
Macrina; Garc ía , Basi l io; García , 
Alberto; Garc ía , Olvida; Garc ía , R a -
m ó n . Garc ía , J u a n ; Garc ía , R a m ó n ; 
Gerralda, Bernardo; G i m é n e z , Jose-
f ina; G ó m e z , Franc i sco; Gonzá lez , 
Enr ique ; G o n z á l e z , Justo; G o n z á l e z , 
J o s é ; G o n z á l e z , R a m ó n ; G o n z á l e z , Do-
lores; G o n z á l e z , J o s é ; G o n z á l e z , Do-
lores; Gonzalo, J e s ú ; Goti Juan , pa-
r a entregar a Ange l Goti ; G u z m á n , 
A n a ; Gut i érrez , J o s é Mar ía . 
H 
H e r n á n d e z , M a r í a ; H e ñ í a s , L u z ; 
H e r r e r a , Miguel. 
L 
Labrado, Ricardo F . ; Lapido, A n -
gela; L e d ó n ; J o s é ; L i s , Miguel de; 
Le i s , Manuel; López J o s é , p a r a entre-
gar a J o s é Camino para R o s a Alonso; 
L ó p e z , Antonio; L ó p e z , Manuel; Ló-
pez, Rudesindo; L ó p e z , Manuel; L o -
zano, Franc i sco ; L u g r í s , E n c a r n a c i ó n 
B . de. 
M 
M a r t í n , J u a n L u í s ; M a r t í n e z , J e -
s ú s ; M a r t í n e z , Alejandro; M a r t í n e z , 
Rogelio; M a r t í n e z , E m i l i o ; M é n d e z , 
Benjamn; M é n d e z , J o a q u í n ; M é n d e z . 
Manuel; M e n é n d e z , Manuel; M e n é n -
dez, Rafae l ; M e n é n d e z , Manuel; Me-
n é n d e z , J u a n ; miebes, Manuel; Men-
doza, Simona; Miel , Ricardo; Molle-
da, Nicanor; Munil la , Fernando. 
N 
Novia , M a r í a ; Novoa, Satur ia ; No-
riega, Eulog ia . 
O 
Ojeda, Josefa; Otero, Marcelino; 
Olí, R e m e d i o s é Oseira, V í c t o r ; Orte-
ga, Candelaria. 
P 
Planas , A g e d a é Pardo, Ignacio; Pe-
drera, E n r i q u e ; Pena, F e r m í n ; P é r e z , 
J o s é ; P é r e z , Luzd iv ina ; P é r e z , Do-
mingo; Pereiro, J o s é ; Presas , J o s é ; 
Presidente del Centro Andaluz; P r i e -
to, Manuel; Prieto, A n g e l ; Poo, A n -
tonio; Pons, N i c o l á s ; Porros , P l á c i -
do, P o r t u m e ñ e , Constantino; Porto, 
Gubersindo; Puente, Jos. 
R 
Ramis , J o s é ; Redondo, R a f a e l ; R e -
dondo, J o s é ; Reguero, R a f a e l ; Rey , 
Diegez; Robleda, Gerardo; Robleda, 
Gerardo; Roldan, J o s é ; R o d r í g u e z , 
Venveslao; R o d r í g u e z , Manuel; Ro-
d r í g u e z , Manuel; R o d r í g u e z , L u í s ; 
R o d r í g u e z , Antonio; Ruiz y Escude-
ro, para J u a n B a r q u í n ; Ruizsanchez, 
J o s é María . 
S 
Salgado, Manuel; Salgado, Manuel; 
Salas , Antonio; S á n c h e z , J o s é ; S á n -
chez, Franc i sco ; S á n c h e z , Baldomcro; 
Santander, F é l i x ; Santiago, J o s é ; 
Solar, Manuela; S u á d e z , Manuel; S u á -
rez, Eduardo. 
T 
Tabuada, M á x i m o ; Testa , J o s é ; T r i -
gos, Cr i s t ina ; Tornos, Is idro; Trueba, 
Manuel. 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O U O N . Maloja, n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-8700, Habana. Carros 
para el campo a precios módicos . 
Especial idad en c o n d u c c i ó n de ma-
quinaria y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
Se vende uno, marca 
CadíSEac, rnodelo 1914s 
de muy poco uso. Pue-
de verse en la caHe 4, 
entre 21 y 23. 
17491 2 8 n. 
U N A O P I N I O N D E L O S I T A L I A -
N O S S O B R E L O S A L E M A N E S , 
E N L A P R E S E N T E G U E R R A . 
" T U T T I C O N T R A U N O ; U N O 
C O N T R A T U T T I . " 
E n t r e los per iód icos italianos que 
se han demostrado hasta ahora poco 
amigos de los alemanes, se hal la " I I 
Correré della Sera ," de Mi lán y, por 
lo tanto, tiene m á s m é r i t o un ar t í cu -
lo publicado por svi colaborador Het-
tore Jannis , "Tutt i contra uno, uno 
contra tutti," en el cual hace resal-
tar el e sp ír i tu pa tr ió t i co que existe 
en toda Alemania . 
" S i tenemos en cuenta que Alema-
nia e s t á en guerra con todo un mun-
do, y que se precipita como una fie-
r a maravi l losa del desierto sobré sus 
enemigos, y se a g a r r a a ellos, estos 
bien pensados preparativos para la 
guerra, la rapidez de sus movimien-
tos y m á s que todo esto, el entusias-
mo u n á n i m e del pueblo, fuerte como 
el hierro de una armadura, nos pro-
duce una sensa ic ión de a d m i r a c i ó n 
sin l í m i t e s , una s i m p a t í a que no he-
mos conocido hasta ahora y un orgu-
llo de ser c o n t e m p o r á n e o s de estos 
h é r o e s . 
Cada a l e m á n representa hoy, en l a 
guerra contra todo un mundo de ene-
migos, a Alemania , pero no a una na-
c ión que p o d r í a ser amenazada, sino 
a Alemania , que quiere triunfar, lle-
v a r l a victoria, y que tiene puesta 
su fe en ella. Desde hace a ñ o s , cada 
uno ha trabajado para que los alema-
nes, en los d í a s presentes, sean los 
m á s fuertes; la juventud no quiere 
quedar a t r á s de los viejos, y los chi-
cos se preparan para un gran porve-
nir E l comerciante a l e m á n e n v í a a 
su clientela, junto con las cartas de 
negocios, un informe sobre las victo-
r ias alemanas, y los poetas rechazan 
l a a c u s a c i ó n sobre las crueldades ale-
manas, porque l a g ü e r a es guerra, y 
no un juego de n i ñ o s , y que l a vida 
de un soldado a l e m á n e s t á valorada 
m á s a l ta que l a existencia de cual-
quier ciudad extranjera . 
E l á g u i l a imperial vuela sobre los 
pueblos y ciudades enemigas, y or-
gul1oso, como ella, se lanza el ú l t i m o 
soldado contra el enemigo que ame-
naza su Patr ia . 
Con palabras c a r i ñ o s a s a c o m p a ñ a n 
las' mujeres a sus maridos desde el 
ú l t i m o r incón del Imperio, que va , 
valeroso, hacia l a victoria o la muer-
te. ¿ E s posible que un pueblo a s í 
pueda ser vencido, y desaparecer de 
la fila de las grandes potencias? ¿ E n 
dónde e s t á el gigantesco martil lo, 
que pueda for jar este bloque, s e g ú n 
sus deseos? ¿ H a y quien se atreva a 
quitar del medio a una gran poten-
cia ? 
U N P A C I F I S T A B E L I C O S O 
Interrogado por el corresponsal del 
"New Yoi-k T imes" en P a r í s , ha he-
cho D'Estournel les de Constant las 
siguientes declaraciones: 
" E l mundo p o d r á ahora ver lo que 
le cuesta el mil i tarismo prusiano, al 
convencerse de que no ha de restable-
cerse l a paz sino por medio de una 
g ü e r a a todo trance. S in embargo, 
es seguro que el gobierno de domi-
n a c i ó n que no h a vacilado en desen-
cadenar esta guerra, s e r á indefecti-
blemente su pr imera v í c t i m a , y cada 
d í a que pasa hace m á s grande y m á s 
fuerte l a r e p r o b a c i ó n que h a b r á de 
caer sobre el mil i tarismo prusiano, 
el cual, aun d e s p u é s de haberle fa l la-
dlo el golpe, ha permanecido sordo a 
todo llamamiento a la r a z ó n , ha vio-
lado todos los derechos, ha cometido 
toda clase de c r í m e n e s y ha hecho to-
do el mal posible, sin haber logrado 
otra cosa sino exaltar l a i n d i g n a c i ó n 
general y el h e r o í s m o de sus adver-
sarios. 
H a logrado a d e m á s ese mi l i tar i s im 
unir como por mi'la;gro a todos los 
franceses y a todos los pueblos c i -
vilizados en una c o m ú n voluntad de 
sacrificarlo todo p a r a vencer defi-
nitivamente a quien h a deshonrado la 
guerra y hasta la paz, pues h a hecho 
t r a i c i ó n a su propia palabra. 
N i n g ú n Gobierno p o d r á y a t ra tar 
con él , pues ha perdido su firma todo 
valor, y no le queda y a sino desa-
parecer p a r a siempre bajo l a m a l -
d ic ión universal . L o s franceses, los 
ingleses, los rusos, los belgas y to-
dos aquellos que cumplieron con s u 
deber, tratando de evitar l a guerra 
europea, se han de negar hoy a con-
venir con el mil i tarismo prusiano 
una pa,z que no s e r í a sino un verda-
dero e n g a ñ o . L a guerra actual no 
puede acabar con una paz semejan-
te. E l final de la guerra no puede 
ser sano el aplastamiento absoluto do 
i a d o m i n a c i ó n alemana, o s e r í a ne-
cesario recomenzar otra vez." 
C E N T A V O 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene slempra. 
algo que lo abriga contra l a necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante s í l a amenaza de 
la miseria . 
E l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S da 
A H O R R O S desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S P O R C I E N T O 
de i n t e r é s 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S S E 
L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
\ IDEAL de las bellas es^ 
ver la reproducción fiel de | 
sus encan tos : : : : : : 
POR ESO LA FOTOGRAFÍA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 
E S L A D E 
I 
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I C o l o m i n a s y Cía . i 
EN SAN RAFAEL, 11. 
® 
Retratos desde UN pe- í 
ŝo la media docena en v 
5 adelante. 5 
^ Se iiacen varias pme- s 
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bas para elegir. 
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F o t d s r á n a Coiomlnas y Compañía. 
¡ p á t i c a n i ñ a m a t a n c e r a h i j a d e l o s e s p o s o s R o d r í g u e z F u e n t e . 
E n esta vida náuf uga y errante 
uestra pujante juventud advierte 
iue a pesar de la lucha palpitante 
igue latiendo el corazón más fuerte. 
Que mucho que en la. senda nos espante 
1 oscuro fantasma de la muerte 
51 al fin hemos de hallar más adelante 
;1 camino directo de la suerte. 
Y este espíritu inquieto con que premia 
el cielo nuestra lírica bohemia 
a través de la ruta que llevamos. 
conservará con amorosos mimos 
el deleite de cuanto conocimos 
y la pena de cuanto abandonamos! 
P R I M I T I V O HERRERA. 
I i n m p o i r t a d i é i m d e p ü e d r s i i p r e d b s a ^ 
Durante el año pasado se impor-
taron en los Estados Unidos piedras 
preciosas por valor de cuarenta y 
tres millones de pesos, lo que indica 
un aumento de dos millones sobre 
las importaciones del año anterior. 
De esa suma, el 85 por ciento se 
invirtió en diamantes, siguiendo en 
el orden mencionado las perlas, las 
esmeraldas, los rubíes y los zafiros. 
Según dke nlos joyeros de allí, el 
jsrecio de los diamantes de primera 
calidad ha aumentado considerable-
mente, pues un diamante de un qui-
late cuesta hoy ciento ochenta dóla-
res, en vez de cien que costaba hace 
cuarenta años. 
Las perlas han aumentado extraor-
dinariamente de valor, pues en estos 
últimos años ha habido mucha de-
manda y es muy difícil conseguir 
perlas iguales uando se trata de ha-
cer un collar. 
Rafael Blanco es, sin disputa, el 
mejor caricaturista cubano; es el que 
tiene una personalidad más fuerte y 
definida. Alejado de la imitación, 
por encima ya del tanteo inseguido 
y vacilante, completamente orienta-
do, es el que acusa en su labor más 
vigorosa originalidad y le imprime 
una viveza y un sello propios, incon-
fundibles. 
Blanco es un inimitable interpreta-
dor de fisonomías espirituales; en 
cada modalidad fisonómica sorpren-
de, con una perspicacia admirable, 
el carác te r espiritual del. individuo. 
He aquí por donde el arte pictórico 
ha de hacer progresos estupendos'. 
Dicen de Rodín, que, para hacer una 
escultura de Víctor Hugo y animar-
la reflejamente con la espiritualidad 
del poeta, le acompañó durante lar-
gos meses en sus viajes y escimtó 
sus más ínt imas maneras. Es el mo-
do de insuflar a lo plástico sugeren-
cias de vida y de expresión, aureán-
dolo con sutiles destellos. 
En las caricaturas de Blanco se 
acentúa esta cualidad valiosísima. E l 
ca rác te r psíquico de un individuo, el 
mas impenetrable, pasa a las caricatu-
ras de Blanco con un irónico comen-
tario, a t ravés del cual se descubre, 
sino por entero, una modalidad, una 
manera de ser. Su lápiz, áspero y 
duro, en dos trazos dibuja un sem-
blante que denota, ya una idiosincra-
sia apacible o indiferente a las cosas 
del mundo, ya un carác te r agrio y 
violento. En sus caricaturas de po-
líticos pudieran encontrarse, sin gran-
des esfuerzos, elementos de buena 
ley para un estudio d^ psicología. A 
t r avés de muchas caricaturas hechas 
por Blanco hasta ser ía factible co-
nocer la vida privada de muchos 
hombres, con sus vicios actuales y sus 
propensiones; en muchos podría adi-
vinarse sus intenciones, con lo cual 
nada saldr ía perdiendo la República. 
Blanco cer ra rá pronto su Exposi-
ción. Me atrevo a asegurar que fué 
un éxito art íst ico, el único éxito a 
que hoy por hoy pueden aspirar los 
artistas cubanos. Fué indudablemen-
te un triunfo entre los que entienden 
esas cosas y no juzgan del valor de 
un objeto por su bulto, sino por su 
calidad. ¿Desfilaron muchas perso-
nas por el lugar de la Exposición? 
La Habana culta, la Habana espiri-
tual , la Habana de primer orden en 
la ca tegor ía mental ¿respondió al in-
te rés de la Exposición honrándola 
con su presencia? Tal vez no. Blan-
co y. los demás "Blancos" conocen el 
medio y no se les ocurre forjarse i lu -
siones. Veinte, cuarenta, acaso cien 
amigos de Blanco fueron los que le 
acompañaron en esta aventura de ar-
te, amenizada por el brío de la j u -
ventud y los alientos de fervorosa es-
peranza. 
Quizá n i los mismos caricaturados, 
salvo excepciones, acudieron a la Ex-
posición a admirarse a sí mismos; 
es posible que tuvieran temor a en-
contrarse consigo mismos, a conocer-
se tales como son. 
Yo he pasado horas deliieosas ad-
mirando los cuadros de Rafael Blan-
co. Me hablaron al espíri tu, en un 
lenguaje extraño, todos aquellos per-
sonajes que forman un conjunto he-
terogéneo, matizados unos por un 
tinte de crudeza y otros por un tono 
de suavidad. Todos se hallan allí 
] mezclados, confundidos, como equipa-
i rados por la ironía mordicante del 
I lápiz r ígido del artista, cáustico en 
| la vis?ón como un humorista versado 
I en hondas filosofías... 
La diferenciación psíquica de cada 
i personaje, lo mismo que la variedad 
i en la forma esquelética, reealtalba 
en la amalgama con peculiares y ca-
; racter ís t icas tonalidades. E l lápiz 
¡ implacable de Blanco había realiza-
1 do el milagro que Rodín perseguía 
atisbando en sus andanzas a Víctor 
Hugo, explorando su personalidad in-
terior. Como a lo largo del mármol 
el cincel de Rodín iba insuflando en 
I la escultura animación, así el trazo 
I desgarbado de este artista fué dejan-
! do en el cartón destellos espiritua-
j les 
Por eso a Blanco se le llama jus-
I tamente genial; por; eso de él puede 
decirse, sin exageración, que es el ca-
1 ricaturista cubano m á s fuertemente 
original. 
¡ No hay más que pedir a sus cari-
| caturas. En todos ios caricaturados 
| supo sorprender un momento carac-
! teríst ico, un rasgo de su condición 
I idiosincrática. Lanuza da una sen-
i sación de estoicismo y templanza; 
| su calva es la calva de un sabio pro-
, fesional; erguido, alto, parece estar 
en actitud de enjaretar un discurso 
unes 
Frecuentemente se da el caso ds 
I desavenencias entre patronas y sir-
, vientas sin que puedan llegar a un 
> acuerdo, cosi siempre por causas de 
i conceptos erróneos, ya de una o de 
i otra parte. 
i Ocurre muchas veces que un patro-
j no o patrona manda a hacer a su sir-
i viente a lgún trabajo que según en-
j tiende el que recibe no entra en su 
¡ obligación y de aquí un motivo de 
: desavenencia. Ocurre también que 
I un sirviente deja su ocupación brus-
! camente y sin aviso precio a que un 
! pa t rón despide al sirviente en estas 
i mismas condiciones y de aquí que el 
i que se cree perjudicado recurra a una 
I demanda judicial. 
Muy útil sería aquí donde todos los 
i días tenemos enredos domésticos en-
! tre patronos, patronas, cocineras y 
| amos adoptar una reglamentación es-
! pecial que se tuviera siempre presen-
i te e hicieran imposibles los abusos 
| que con frecuencia obligan ya a un 
| pa t rón ya a un sirviente a recurrir a 
l demandas judiciales. 
Para modelo la reglamentación de 
la Municipalidad La Plata (República 
Argentina,) sobre el particular. 
Principio por considerar como sir-
vientes a los cocineros y cocineras; 
los criados y criadas; las n iñeras ; los 
cocheros; los lacayos; los chauffeur? 
de casa particular; los porteros; los 
mozos de hotel; de cafés; de canti-
nas; confiterías y casas de asistencia 
y huéspedes. 
Se dispone que toda persona que 
tenga por ocupación la de sirviente, 
y las que en adelante opten por ella, 
se inscriban en un resgistro y que és-
te sea llevado en la Inspección Gene-
ral de la Municipalidad, 
A este efecto, en el acto de la ins-
cripción se entrega una libreta en la 
| o un cuento de camino. Don Nicolás 
j Rivero, empuña fina daga disfrazada 
de péñola, en actitud de comunicar-
se con el público, después de aco-
tar el Kempis y sorber una página 
dé Veuillot. Wifredo Fernández , re-
posado y sereno, tras de cuyas ga-
i fas negras los ojos, que huyen de los 
matices chillones y violentos, se ba-
¡ ñan en una perspectiva dulce y sose-
i gada, piensa sin duda en las terr i -
¡ bles paradojas que empiedran la v i -
da, en lo difícil que es a la naturaleza 
humana ajustar a los ideas su propia 
conducta, que tal es la moral de Foui-
llée y otros: él siempre nos recuerda 
a Marco Aurelio, a Montaigne y a 
Anatole Francc, en quienes se satu-
ra, según colijo. Fre i ré de Andrade 
hablando con Fre i ré mismo, exhibidor 
y arrogante, con su barba agresiva 
y arcaica de indio europeizado. Tan-
tos otros. . . 
Rafael Blanco, si no fuera modes-
to y no se conformara con sentir el 
placer de un sibarita ante su pro-
ducción ar t ís t ica , sería ta l vez m á s 
famoso oe lo que es, y es seguro que 
su Exposición, hasta ahora única en 
su género, tuviese mayor publicidad 
y resonancia, que es, al fin y al cabo, 
lo más a que aquí puede aspirarse. . . 
Fray ROBLANTO. 
i que se anota su filiación y demás da-
i tos individuales del poseedor, así 
I como el domicilio y nombre le sus 
¡ patronos. 
i Para que esta reglamentación sur-
i ta los efectos del caso, quedan obli-
gados los sirvientes a declarar en la 
i Inspección cuando dejen o tomen el 
[ servicio, cosa que, con los respecti-
vos certificados de conducta, deberán 
] anotarse en la libreta personal y en 
I los registros que deben estar siempro 
• a disposición de los jueves y de la 
' policía, si éstos lo requieren. 
Nadie, pues, t omará a su servicio 
[ personas que carezcan de esta libre-
ta en perfectas condiciones. 
L'iego el decreto reglamenta las 
obligaciones i'ecíprocas de los patro-
nos y de los sirvientes en cada caso, 
lo mismo que de las amas de leche, 
menores de edad, y agentes de colo-
caciones. 
Nos habla de Paolo y de Francesca, 
Aquellas dos inseparables almas 
Que al traspasar los mundos 
Ya fueren solitarios o jocundos. 
Ya en el desierto o ya bajo las palmas. 
Siempre iban juntas al fatal destino. 
Así las ^ió una vez el Florentino 
En uno de los senos de su Infierno 
Flotar entrelazadas y sangrientas. 
¡Oh almas de Francesca y de Paolo, 
Que al fin llegaron al edén eterno 
Por el amor redentas. 
Por el amor tan sólo! 
(Yo quisiera lo mismo. 
I r contigo a la gloria, o al abismo.) 
Manuel Maldonado. 
Fotograf ía Colominas y Compañía. 
h o r ^ m m © ¡ R © d r % i m ^ F i m e s u í L e s 
S i m p á t i c o n i ñ o m a t a n c e r o h i j o d-e l o s e s p o s o s R o d r í g u e z F u e n t e . 
o o o 
Bien dices... La insolencia se agita en mi estandarte, 
como una mancha roja, como una flor impía . . . 
Bien dices, que mis ojos no pueden engañarte; 
yo busco un alma grande, gemela de la mía-
Bien dices... soy rebelde... quizás llegue a ultrajarte, 
pues nunca ante tus plantas dejé mi poesía, 
ni deshojé las rosas del gran rosal del Art3, 
en los salones cursis de la galantería.. . 
Contigo es la insolencia penacho de mi orgullo... 
Sube hasta mí, y entonces conocerás mi orrullo, 
ya que ninguna nota del corazón me arrancas. 
Sube hasta mí si hay mieles entre tus labios tersos... 
¡ Sube hasta mí, y entonces desgranaré mis versos 
como un collar de perlas, entre tus manos blancas... ! 
A L F O N S O CAMIN. 
S U P E R I O 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S Q U K S A O A 
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(De venta en "Las Modas de Pa-
rís." l ibrería del señor José Albela, 
Beiascoain, 32-B.) 
complacerme, porque so lo he roga-
do mucho, porque, por decirlo así, se 
lo he ordenado. La veía de tal mo-
do triste, que he querido distraerla; 
además, yo había oído decir que tenía 
mucho talento. Pero es una mujer 
completamente destrozada; p regún-
teselo a Guedeonofski. Es una mujer 
acabada por completo. ¡Y usted la 
acusa! 
Lavretzky se encogió de hombros. 
—Y, además, ¡qué ángel es vues-
tra Adda!—• siguió María Dmitriev-
na.—¡Qué niña más deliciosa y espi-
ritual! ¡Cómo habla el francés! Y 
comprende también el ruso. Me ha 
liado, t ía. Y no es t a n arisca como 
os niños de su edad. ¡Se parece a 
Játed de un modo increíble! Los ojos, 
;s cejas de usted, por completo. Con-
!^o que no me gustan mucho los n i -
ps de esa edad; pero he quedado 
' la da de su hija. 
^áría Dmitrievna— dijo de pron-
' re tzky,—permítame usted que 
' tív ; Con qué objeto se to-
ajo de decirme todo eso? 
n qué objeto ?—María Dmí-
^ " Piró el agua de Colonia y 
trago de agua de azahar, 
todo esto. . . por 
porque. . . soy pariente de usted: to-
mo el m á s vivo interés en todo lo 
que le concierne, y sé que tiene usted 
buen corazón. Escúcheme usted: al fin 
y al cabo, soy una mujer de experien-
cia, y no hablo por hablar; perdone 
usted, perdone a su mujer. 
Los ojos de María Dmitrievna se 
llenaron súbitamente de lágr imas . 
—Piense usted en ello—añadió,— 
la juventud, la inexperiencia, acaso 
también el mal ejemplo, la falta de 
madre para mantenerla en el buen 
I camino. . . Perdónela usted, Fedor 
| Ivanowitch, ya ha sido bastante cas-
¡ tigada. 
i Las lágr imas comenzaron a rodar 
I por las mejillas de María Dmitrievna, 
I que no las secó, tanto le gustaba 11o-
I rar. Lavretzky estaba sobre ascuas. 
I "¡Dios mío, pensaba, qué suplicio, qué 
¡ día el de hoy!" 
I —No contesta usted— continuó Ma-
! r ía Dmitrievna.— ¿ Qui debo pensar ? 
I ¿ Es posible que sea usted tan cruel ? 
j . . . No, no quiero creerlo. . . Siento 
que mis palabras lo hsn convencido, 
j Fedor Ivanowitch. Dios lo recom-
pensa rá por su bondad. Acepte usted 
i de mis manos su mujer. 
Lavretzky se levantó involuntaria-
mente; María Dmitrievna se levantó 
también, y pasando ráp idamente de-
t r á s del biombo, hizo aparecer a Var-
vara Pavlowna. Pálida, medio muer-
ta, los ojos bajos, parecía haber ab-
dicado de toda preocupación personal, 
y haberse puesto por completo en ma-
nos de María Dmitrievna. Lavretzky 
retrocedió un paso. 
—¡Es taba usted ahí!—exclamó. 
—No la acuse usted— se apresuró 
a decir María Dmitrievna.— No que-
r ía absolutamente quedarse; yo he 
sido quien la ha hecho sentarse de-
t r á s del biombo. Aseguraba ella que 
esto d isgus tar ía a usted m á s todavía ; 
pero yo no he querido escucharla; yo 
lo conozco a usted mejor que ella. 
Acepte usted de mis manos su mujer. 
Vaya, Varvara, no tema usted nada. 
Echese a los pies de su marido, (la 
sacaba de la mano,) y que m i bendi-
ción. . . 
—Espere usted, María Dmitrievna 
—inter rumpió Lavretzky con voz sor-
da, pero vibrante.— A usted le gus-
tan, probablemente, las escenas sen-
timentales (no se engañaba ; Bíaría 
Dmitrievna había conservado del Ins-
tituo la afición a los efectos teatra-
les,) le divierten a usted; pero hay 
personas a quienes no les gustan. Por 
lo demás, no es a usted a quien yo voy 
a hablar; usted no es el personaje 
principal de esta comedia.— ¿ Qué de-
sea usted de mí, s e ñ o r a ? — añadió 
volviéndose hacia su muje r .—¿No he 
hecho por ustel lo que he podido ? No 
me diga que esta entrevista no ha 
sido preparada por usted; no lo cree-
r í a ; usted sabe que no puedo creerla. 
¿Qué quiere usted? Usted tiene ta-
lento y no hace nada sin objeto. De-
be usted comprender que v iv i r con 
usted, como en otro tiempo, me . ser ía 
imposible, no porque la odie, sino por-
que soy otro hombre. Ya se lo dijo 
al día siguiente de su vuelta, y usted 
misma me da la razón en este mo-
mento en el fondo de su corazón. Pe-
ro usted quiere rehabilitai'se en la 
opinión pública, y no le basta v iv i r 
en m i casa; quiere que ambos viva-
mos bajo el mismo techo, ¿no es 
esto? 
—Quiero que me perdone— murmu-
ro Varvara Pavlowna sin alzar los 
ojos. 
—Desea que la perdone usted— re-
pitió María Dmitrievna. 
— Y no por mí, sino por Adda — 
continuó a media voz Varvara Pav-
lowna. 
No es por ella, es por vuestra 
j ^ d a — repit ió también Mar ía Dmi-
trievna. 
—Perfectamente. ¿ Usted lo quiere ? 
dijo Lavretzky con esfuerzo.—Pues 
bien, sea; hasta consiento en eso. 
Varvara Pavlowna le echó una mi -
rada rápida. 
—¡Alabado sea Dios! —exclamo 
María Dmitrievna. 
Y comenzó a t i rar de la mano a 
Varvara Pavlowna. 
—Ahora reciba usted de m í . . . 
—Espere usted— inter rumpió Le-
vretzky.— Consiento en v iv i r con us-
ted, Varvara Pavlowna— continuó; 
—es decir, la l levaré a Lavi-iki y es-
ta ré allí todo el tiempo que pueda 
resistir; en seguida me iré, para vol-
ver de cuando en cuando. Ya ve us-
ted que no quiero engañar l a ; pero 
no exija nada más . Usted misma se 
reir ía si llenase los deseos de nuestra 
respetable parienta, si la estrechase 
contra m i corazón, asegurándole que 
. . . lo que ha pasado no ha sucedido 
j j a m á s : que el árbol cortado va a 
florecer de nuevo. Pero ya veo bien 
que hay que someterse. No es así co-
mo usted comprende estas palabras 
. . . ¡ Qué importa Lo repito, viviré 
con usted; no, no puedo prometerlo 
. . . Me reconciliaré con usted; la se-
guiré reconociendo por m i mujer. 
Dele usted al menos la mano, a fin 
de que no dude—dijo María Dmitriev-
na cuyas l ág r imas se habían secado 
hacía tiempo. 
—Nunca he engañado hasta ahora 
a Varvara Pavlowna— respondió La-
vretzky;— sin necesidad de eso me 
creerá. La llevaré a Lavr ik i . Pero 
acuérdese usted, Varvara Pavlofna, 
tan pronto como salga usted de ^allí 
quedará roto nuestro tratado. Y aho-
ra, pe rmí tame que me aleje. 
Saludó a las dos señoras y salió a 
toda prisa. 
— ¿ N o se la lleva usted, ahora?— 
exclamó todavía María Dmitrievna. 
—Déjele us ted—murmuró Varva-
ra Pavlowna. 
Después la abrazó y le dió las gra-
cias y la besó las manos l lamándola 
su ángel salvador. 
María Dmitrievna recibía sus cari-
cias con aire de condescendencia; pe-
ro en el fondo del corazón no estaba 
contenta ni de Lavretzky, n i de Var-
vara Pavlowna, ni de la escena que 
había preparado. No la encontraba 
bastante sentimental; Varvara Pav-
lowna, en su opinión, l iabría debido 
arrojarse a los pies de su marido. 
—¿ Cómo no me ha comprendido us-
ted?— la decía sin cesar.— Sin em-
bargo, yo le había dicho: Arrodíl lese 
usted. 
—Mejor ha sido así, querida t í a ; 
tranquilícese, todo ha pasado perfec-
tamente —respondió Varvara Pavlow-
na. 
—¡Oh! E l es m á s frío que el hie-
lo— continuó María Dmitrievna;—us-
ted no ha llorado; pero yo ¡cuántas 
lágr imas ver t í delante de él! Quie-
re enclaustraros en Lavr ik i . ¿ Y qué 
no podrá usted venir a verme? Los 
hombres no tienen corazón— añadió 
moviendo la cabeza con aire signifi-
cativo. 
—En cambio, las mujeres saben 
apreciar la bondad y la generosidad 
—respondió Varvara Pavlowna. 
Y dejándose caer dulcemente en las 
rodillas Je Mar ía Dmitrievna, enlazó 
con sus brazos el redondo talle de la 
buena señora y apre tó contra ella su 
cara. Esta cara sonreía a escondi-
das, mientras que volvían a caer las 
lágr imas de Mar ía Dmitrievna. 
Durante aquel tiempo, Lavretzky 
había vuelto a su casa, se encerró en 
el cuarto de su criado, se echó sobre 
un diván, y permaneció acostado así 
hasta la m a ñ a n a siguiente. 
X L I I I 
A l día siguiente era domingo; el 
sonido de las campanas que anuncia-
ban la primera misa no desper tó i 
Lavretzky: no había cerrado los ojos 
en toda la noche; pero esto le recor-
dó otro domingo, en que, por compla-
cer a la joven, había ido a la Iglesia. 
Se levantó de prisa; una voz misterio-
sa le decía que aún la ver ía aquel 
día. Salió de la casa sin ruido, hizo 
decir a Varvara Pavlowna, que aún 
no se había levantado, que es ta r ía de 
vuelta para la comida y se dirigió ha-
cia el sitio adonde lo llamaba el t in -
tineo triste y monótono. Llegó tem-
prano; no había casi nadie en la igle-
sia; el sacr is tán , en pie en el coro, 
salmodiaba las horas; su voz, entre-
cortada de cuando en cuando por la 
tos, resonaba a compás, bajando y su-
biendo alternativamente. Lavretzky se 
quedó cerca de la puerta. Iban lle-
gando los fieles unos de t rás de otros, 
se detenían, hacían la señal de la cruz 
y saludaban de todos lados; sus pasos 
resonaban bajo las bóvedas en el 
vacío y en silencio. Una vieja i m -
pedida, vestida con traje de capu-
chón, estaba de rodillas al lado de La-
vretzky y rezaba con fervor; su cara 
amarilla y arrugada y su boca sin 
dientes expresaban una viva emoción; 
sus encarnados ojos estaban fijos, i n -
móviles, en las imágenes del econos-
su mano huesuda salía continuamen-
te de debajo de la ropa y hacía len-
tamente y con un gesto brusco se-
ñales de la cruz. U n campesino de 
espesa barba y rostro rudo, los ca-
bellos y los vestidos en desorden, 
entró en la iglesia, se echó de rodi-
llas, multiplicando las señales de la 
cruz, sacudiendo la cabeza y echán-
dola hacia a t r á s , después de haber-
se prosternado hasta la t ierra. Pin-
tábase en su rostro y en cada uno de 
sus movimientos un dolor tan amar-
go, que Lavretzky sa acercó a él 
y le preguntó qué le pasaba. E l cam-
pesino retrocedió con aire temeroso 
y feroz; después, mirándolo: 
—Ha muerto m i hijo— dijo con 
voz cavernosa. 
Y volvió a prosternarse. 
" ¿ Q u é es lo que podría reemplazar 
para ellos los consuelos de la igle-
sia?"— pensó Lavretzky. E l mismo 
t ra tó de rezar; pero su corazón es-
taba oprimido, endurecido, y sus 
pensamientos muy lejo'?. Seguía espe-
rando a Lisa, pero Lisa no llegaba.—• 
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